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'Mil 'Ú'tíB'i ' SANTA FE, NUEVO MUSICO, ABRIL 1, DE 108, NO. 38.TOMO 16,
xjajjp
dia en que el Capitulo 100 ta hito
FMCÍOSCLUÍ115
EN ELti
C:stroye la Iíerncsa Cirdid de San
Francisco el Fierccl:s
5:15 A.
i (.
SOLAMENTE TRES MINUTOS
Millares de Personas Muertas y Cuarenta JV
llones es la Pérdida de Propiedad La
Ciudad en Llamas. -
El mlereol., t laa 5:16 I ciudad de,
tan ranolaee fu eael ompltamnt
dtatrulaa per un temblor de tierra
duro como tre mmuioa. i--
pérdida de vldaa ea caleula en 11,000
y la le propiedad en 40 millonee de
peto. j ,.' ;
..Loa uulentee eon lo boletine que
fueron recibido el Jueve:.
Waaklnoton. D. C. 4 p. m. El
f 'departamento de guerra ha recibido
j l algulente boletín de la Compañía
Weetern Union de Lo Anoelee:
"Se dice que lo edlfícioe ettan ca-- i
yéndose Coneocion con Lo Ano-
-
I u otrdló Inmediatamente de- -
n auca d te Informe porque loe haVi-1- ;
br probablemente dejaron el edifi
cio.
!(; BOLETIN ' í iLoe' Angelee, California, S:30
Un temblor de tierra breve s
IntW hoy aquí Pareció er gene-
ral en toda la parte eur de California.
Mucha alarma elntlA pero hatta
rahora no ab que hiciera algún
'perjuicio.
: San Franciwo, Cal., Abril 19.
La ciudad quedar! totalmente destrui
da por el fuego Los bombero reco--
pwoieron que nada podía parar el fue- - descarrilamiento completa. Hayoo
go a no r que ello e quemaran mo, 10,000 personas sin bogar allí,
por completo Un viento fuerte etá La pérdida de vida no se puede
fuerte nube de humo 'y cu lar todavía. Probablemente . llega-s- i
fuego e ti extendledo por todajru a millares. Toda la, eorfiU. de 1
ta ciudad no obelante lo fuerao ciudad es una ruina completa. NI
ti lo bombero, oldadoa y gente, un solo edificio de negocios quedó
estructura ubre estructura estín Ilutado. Lo que no destruyo el
'" : D,or tlerrn lo destruyó la lumbre,
i Mucha' feo so eend.6 al dUtrlto de negó- -gente a .id. cogida debajo
el cual está alborai lo edificio y se ha quemado a
huerto A sofocada por el humo y ca-
er Toda la porción de negocio de
a ciudad ha aldo destruido y la II- -
te ettan extendiendo, afuera deÍas
Ta eua.
de la residencia,
ardiendo I 70,T
ley asta causa es diferente, y de-v-e
de ser bien cuestionada si' una
lista de ovejas desde tsa fte til an
el condado donde él dadlo reside,
y no en 1 condado donde las ora
jas esUn situadas no es del todo
in asessmlento nulo y estoy - ln
diñado a pensar que es no ases
miento nnlo.
La omisión de alistar y asesar
ovejas en al propio condado entre
Mareo 1ro, y Mayo 1ro, como re
quiere nuestros estatutos, puede
sor curada por la sección 4056,
Leyes Compiladas da 1897, que
lee como sigue: "Cuando el co-
lector de cualquier condado dea
pues qne la lista efe tasaoioa ha
sido entregada a él, acierta que
cualquier propiedad raíz ó cual
quler propiedad personal entón
ees en su condado es omitido de
la lista de tasación y tiene razo
nes de creer de que ta) propiedad
personal no ha sido tasada en
ningún otro condado por aquel
ano, deberá proseguir alistando,
valuando; asesando tal propie
dad en la misma manera que el
asesor hubiese hecho y entrara
tal asesamiento en au lista de ta
sación, siguiendo laa entradas he
chas por el secretario y tal entra
da sera designada como asesa-
mlentoa adicionales y la tasación
ya asesada por el colector será
valida para todos loa fines como
si el asesamiento hubiese sido bo-
cho regatar en la manera aquí
antes proveído. .
Bajo esta sección si ha habido
un asesamiento nulo eu otro con
dado no ha sido tasación da pro-
piedad en tal condado dentro del
significado de la aectlon arriba
citada, en mi conocimiento.
.
O. W. PRICHARD,
V A, j Fiscal General
RURALES OC LA RESERVA
Examinado Sarao Tenida Maye
iu, ii y iz, n vario Lugar
Requerlmlntoe.
La oomUlon del servicio dril anun
cia una examinados para rurales de
la reserva que será tenida en Santa
Pe loa dia 10. 11 y 12 de Hayo y en
k mismos días en Sllrer City. Ckrad- -
croft y Magdalena. .
Laa preguntas practícales y
de campo esperan experi-
mentar la habilidad de lo competido-
res actualmente a desempeñar los de-
beres de un rural de reserva, según
especificadas en el lloro de "Uso."
Va día será requerido para la pre
guntas, practícale. El experimento
de campo sera dado comenzando el dia
segundo. Como el experimento de
campo es dado generalmente variaa
millas del lugar anunciado para la
exanimación, los aplicantes tendrán
que proveer los medios de transpor-
tación. También deberán traer, si
posible, compasos de bolsa.
Limite de edad, 21 basta 40 anos
en la fecha de la exatnloacion.
La examlnaclon está abierta i to-
dos los ciudadanos de lo Estados Uni-
dos quienes cumplan con los reque-
rimientos. ;
Los aplicante deben aplicar inme
diatamente al servicio de loe Estados
Unidos, Washington, D. C, por la
Forma de Aplicación 1093 Enmen-
dada, una copla del libro "Use", y
una copia de "Información Concernien-
te a Empleo en las Reservas Nacio
nales Forestales." Ninguna aplica
ción será aceptada á no ser que esté
propiamente ejecutada y protocolada,
en forma completa, con la omisión
en Washington. AI aplicar por etta
examlnaclon el titulo según dado
en el encabezado do este anuncio de-
be ser usado en la aplicación.
Como o papeles de examlnaclon
son mandados directamente de la
al lugar de examlnaclon, es
necesario que aplicaciones sean recibí
das con suficiente tiempo para hacer
arreglos para la examlnaclon' deseada
en el lugar Indicado por el aplicante.
La comisión por lo tanto arreglará en
examinar cualqler aplicante cuya apli
cación sea recibida en tiempo para
permitir- el mandar los papeles nece-
sarios. ..,
LA CAUSA DE LA ACEQUIA
DE PENA BLANCA.
u la cauta de la acequia de Penal
Blanca, la cual na estado pendiendo
ante el Juez Ira A. Abbott, de la Cor
te del Segundo Distrito Judicial, por
algún tiempo, la corte ha dado ra de-
cisión declarando quo la elección de
Marcelino Baca nomo mayordomo y
EtQulpula Baca, E. Leyba y Fell- -
jlano Montoya como oomlslonados
fue válida y le dio la oficina a según.
TRAIDO A LA PENITENCIARIA
En la Corte del Secundo Distrito
Judicial por 1 Condado de Bernatl-
Ho, Claude Bfgleston, después de
una averiguación por Jurado, fue ha
llado culpable de asalto coa Inten
ción de matar y sentenciado t un
alio en la penitenciarla por el Juez
Ira A. Abbott. Bl cargo en te quere
lla fue disparar una. carga de muni
ción de fusil sobre uu Joven llamado
Lucero an Bear Canon en tiempo pa--
B. Crost, dtolendo qui tubos i' Di.
y la señorita Katiterlu L'rosa .están
alvos, no habiendo sufrido nlnfu
nos malos electo dai ujmblor de tie
rra que ocurrid n Bu Francjo.
Un n párti d Califor
nia AnMI WI Chóqu.
Llamado á tu ea Sante Pepor
la enfermedad do su hijo, Übanet F
Ooffln, d la Avenida Mantiartah.
quien lleco á Santa t 1 jutvea, par
tió de San rrtncteeo el domingo e
la noche, llegando aquí el Juevei. Ex-
cepto por la enfermedad de id Ufo,
Coffln hubiera estado on la ciudad
de California al tiempo del dstaatre
y u muerta fácllmonte hubiera .
Colorado Ayuda1 á Ciudad' Deatrul-
o.
Den ver, Abril 20. lia Crea espe
cial de alivios ha sido cargado hoy
y partirá de aquí cita tarde sobre
el Union Pacific para San Francisco
llevando contrlbucloues do Deover á
los sufrientes del temblor de tierra.
Roosavelt Contribuya al Alivio
Washington, Abril 0, El Presi
dente Roosevolt contribuyó hoy $1,- -
000 y el Sonador Knox $SO0 para San
Francisco.
La siguiente es una lista de las per
sonas que se hallan ea San Francia- -
y por las cuales amigos de esta
ciudad han mandado telegramas In
dagando acerca de ellas: 'Mr. y Mrs.
G, Schtimaiui, quienes se encuen
tran en aquel lugar; Marcos Eldoiit y
familia, anteriormente de esta ciudad:
Mías Cásale Cross, de los Altos de Bue
na Vista: Mr. y Mrs. D. C. McCrlm- -
moa, quienes residen en la Calle
Turk, la cual se balín en el distrito
que fue afectado; Mr. y Mrs. Prs.
Joacob Bryaa de Colma y Misa Dmma
Kngy, pariente de H. C. Tonta; Mlss
Edna Berger, anteriormente de esta
ciudad y bien conocida aquí; Mrs.
John Klng, y las señoritas Elsle y
Rose Kramer, la primera hermana y la
última sobrina del Dr. Dsvld Knapp;
Phlltp H. Harroun y familia, hijo del
Dr. W. H. Harroun; Mrs. Mabel Tell-ler- ,
bija dol Mayor A.. H.. Glbson;
Mrs. Olive Hite, de Washington, una
sonora que escribe para los papeles,
muy bien conocida en esta ciudad;
fers. W. C. Wyncoop, bien conocida
en Santa Fe, bebiendo estado aquí en
varias ocasiones; Mrs. FsnoJe BrH-ton- ,
de Cleveland, Ohlo, tía de la Sra.
Arthur SeUgman.
VIAJE INTERESANTE DEL OR.
DR. T. P. MARTIN,
Nuavo Mexios en la Vista Pública
Entretenido por i Oelegado An- -
- Visita ;'MItie;
El Dr. T. P. Martin," el bien cono
cido médico del Condado de Taos.
regresó el lunes en la noche de uní
visita de dos semanas A su vieja re-
sidencia en fihlppensbrug, Pennsyl-vanla- .
Durante sn visita al oriente,'
(amblen visitó Pulladolphla, la Ca-
pital Nacional y Chicago. En Wash-
ington fue entretenido por el Delega-
do W. H. Andrews y tuvo un tiempo
muy placentero. El Delegado An-
drews presentó el doctor con muchas
personas distinguidas y recogió mu
cha Información. Eí de opinión que
el proyecto de estado consolidado Ha- -
mlltotn ahora pendiente vendrá á ser
ley con la primer enmlonda de Fora-ke- r
y que el pueblo de Nuevo México
tendrá que votar sobre la cuestión de
estado en osle csüo. Halló á Nueyo
México en la era de la publicidad y
.1 mucha gente que deseaba Informa-
ción ' concerniente al Territorio del
So Resplandeciente. Muoha gente
desea invertir ya sea en terrenos ó en
minas y están mirando do este modo.
Información Impresa concerniente á
Nuevo México es buscada muy amenu.
do. Halló que el Delegado Andrews
está haciendo muy buen trabajo en
distribuir centenares le coplas de
A la Tierra, del Sol Resplandecien
te" y otros boletines de Inmigración
generalmente, no solamente en la Ca
pital Nacional, pero también en mu
chas ciudades en Pennsylvanla, New
York y en Nueva Inglaterra.
Mientras en Phlladelphla, fue in
formado que una excursión de cerca
do clon miembros de la Lu Lu Tem-
ple, Orden do la "Mystic Shtine", sal
drá de la ciudad de la Hermandad
Amable á fines de esto raes á aten
der á las sesiones del Concillo Impe
rial de la Orden en Los Angeles en
los primeros días del próximo Mayo.
Jobn W. Benclcert, un ciudadano pro-
minente de Phlladelphla, está á cargo
de la exourslon, y ol Dr. Martin dice
que el especial se, parará en Santa
Fe por un día. Las otras paradas se
rán solamente on Denver y en Colo
rado Sprlngs. El Dr. Martín espera
que los miembros de la orden en esta
ciudad liaran arreglos necesarios pa
ra entretener á sus hermanos del
oriento en estilo propio. La Lu Lu
Temple es una de Has mas grandes,
como también una de las mas prós
peras y prominentes organlzacionos
en la orden, y contlone entre sus
miembros muchos de los mejores ciu
dadanos de la grande plaza de Pennayl
vania. El cambio en el itinerario do
la Lu Lu Torople y la decisión de pa
garle A Santa Fe una visita fuo de
bido á do representación del Dr. T.
P Martin quien eetá por lo tanto in
.t,..ln.ln A ln nA, ttii.1 al niiaklA ñt
euta ciudad y de los miembros locales
de la orden. ... ., ... :,
Mientras en camino, el Dr. Martin
habld continuamente sobre Nuevo
México y en su tren, tan pronto como
se supo que era del Territorio del Sol
Resplandeciente, la gen-t- se le acer-
co y lo atestaron con preguntas, pi
diendo Información concerniente á
las condiciones y recursos de Nuevo
México. . Estuvo en - la oficina del
BurO de" Inmigración el martes en la
mañana y dejó una gran lista de di
recciones de persona quienes desean
literatura y á las cuales les será man-
dada por el BurO. El Dr. Martin par
tIO para u residencia en Taoi ei már-
tes en la mañana.
I llea. lta oaáM nronta le Hiuma A
senté y ka llguló un Dánico,' Escotn
bro llenaron las callea de todo lado.
Como resaltado, dice (1, vio como do
ce 0 mas persona morir. La muje-
res ae pautaron en laa'calle y ora
ban, mientras que lo taotnore pera
nocían entgdo J aUraatadoa.' Pila
ron como to minutos sata que aque
llo el la vaolBdad rMllsárM 1 enor
:
La
midad del desastre.
Cent Psttrada r) t Pánico,
Laa mutUtudH fueron mas trindes
en las esquinas pObllct y ea loa so-
lares vacíos, mlllarea de persosu
congregaron. Mr. Anthony dice que
Iba andando en la Calis Market cer
ca del Bmporlum cuando otro choque
severo . e tintló. Inmediatamente
las calles se llenaron de personas exci
tada por el temor. Antes que los
pudieras realizar lo que
estaba sucediendo wn paredes de los
edificios saltaron como tres pie de
distancia. Millares do observadores
permanecieron como paral uados,
esperando á cada momento ser demoli
dos, pero otro temblor pareció restau-
rar lo edificios á u posición natural.
Siguió la calle Market para abajo
hasta t edificio Cali, el cual estaba
llantas... Una condición somejan-
0 prevalecía en el edificio del Exa-
minar, á través de la. calle. "Enton
ces partió para el paradero del ferro
carril, pero bailó que el camino estaba
pifiado. Finalmente) consiguió ..... un
automóvil e hizo su escape.
No Hay Comunicación Telegráfica.
Sacramento, Cal., Abril 19. Ambas
compañías telegráficas han práctica
mente perdido comunicación con San
Francisca!. Los alambres suben y ba
jan. En un lugar los alambres se han
hundido hasta que se han perdido de
vista y en muchos lugares los pos
tes están encimados. El viento so
pla muy fuerte y. en muchos lugares
mezclado los alambres.
El Senado Autoriza Ayuda para loa
Sufrltntn.
Washington, Abril 19. Tan pron
to como el Senado fuo llamado al or
den el Senador Perkine introdujo una
resolución colectiva autorizando al
secretarlo de guerra de usar los vive-re- s
y abastos del cuartelmaestre pa
ra el alivio de personas destituidas
en la reglón devastada por el tem
blor de tierra en California y hacien
do una apropiación de $500,000 paral
aliviar á los sufriente. La resolu
ción fue pasada Inmediatamente y
mandada á la Cámara.
La Cámara Deseosa de Apropiar un
MIHon.
'
Washington, Abril 19. La resolu
ción apropiando quinientos mil pe-
sos para el alli-io- . de San ,., Fraac taco,
fue enmendada por el comité de la
Cámara, la cantidad siendo aumenta
da á un millón.
' Toda la Plaza Destruida.
Los Angeles, Cal.,.., Abril 19. In
forme de Brawlcy, una plaza de G00
habitantes en 01 Ferrocarril Oouthern
Pacific y Los Angeles, dicen que la
plaza fuo prácticamente destruida
por el temblor de ayer. Esta es la
única plaza en el sur' de California
que se aepa que haya sufrido por el
choque. Hasta aihora no so sabe que
ocurrieran muertes.
Loe Bombero Dejan la Plaza que
Sufra u Suert.
Washington, D. C, Abril 19. El
Departamento de Guerra lia recibi-
do el siguiente boletín del Western
Union:
"Ciudades de afuera lian estado man
dando Ingenios do Incendios á San
Francisco para asistir en subyugar las
llamas, pero se halló que esto era in-
útil á causa de que no habla agua
ahora, están regrosando á Oakland
y otros puntos. ' Los bomberos Infor
man que la ciudad está perdida."
$39,000,000 Están Seguro.
Washington, D. C, Abril 19. la
Cusa do Monedas de los listados Uni
dos en Son Francisco se escapó de per
juicio sério del temblor de tierra y
conflagración y el surtido de oro y
plata, amontando á $39,000,000 está
seguro. Cada edificio alrededor de la
casa do moneda está quemado hasta
el fin. Es. el único edificio por cua
dros quo no está destruido.
El Departamento do Guerra Pronto.
Washington, D. C, Abril 19. Ac--Í
clon pronta ha sido tomada por el De-
partamento do Guerra on extenderles
á los sufrientes del temblor de tie-
rra todos los recursos obtenibles a
su comando para aliviar la necesida-
des de los necesitados y proveer alo-
jamiento para los que quedaron sin
hogares. Doscientas mil raciones, nan
sido ordonadns de ser mandadas de
lus fortalezas do Vanvouver á San
Francisco y un gran número de car-
pas de Vanconver y otros puntos mili
tares.
Pérdida de Vida Diez Mil.
San Francisco, Cal., Abril 19. Aun
que ya comienza á haber luz y espe-
ranza en la situación local, la magni
tud del, desastro quo cayó sobre San
Farnclsco y ciudades circunvecinas es
mucho mas grande que lo que se bob-bl- a
cnuculado ayer tardo y cálculos
conservativos esta mañana ponen la
pérdida de vidas completamente en
10,000, aunque no liay modo todavía
de liaccr un calculo cuidadoso. Mu
chos cuerpos nunca serlln hallados
y han quedado sepultados on los es
combros de los edificios derrtrmbados.
Frisco Prácticamente Destruido.
Washington. D, C- Abril 19.-t-
DcpaVtamcnto do Cucrra recibió- el
siguiente telegrama del General Funs- -
ton, fechado en San Francisco: Im-
posible basta ahora informarle en
cuanto al extento completo del de-
sastre. La ciudad está prácticamente
destruida.' Las tropas han estado ayu-
dando á la policía á mantener el or
den. La ley marcial so ha sido decla
rada, pero las tropas están trabajan-
do o conjunto con las autoridades ci
viles. Usted no puede mandar mucha
carpas' y víveres, . .. wr.t -
n Futra ' de Riesgo,
Un telegrama fue recibido el vler--
nés en la macana en eata dudad por
Mrs. Francés Cross, del Dr. Charle
ú
Opinión Oficial dz
Fiscal General G.
W. Prichard
ÍBIM ÍL IMTEKDEKTE
Imitaciones y Explicaciones do
la Ley de KentasSec-cio-
Ahora en Fuerza
Por súplica del Intendenta Aro
bulante Charles V, Bafford, el
tyuavo Mexicano publica la si
guíeme opinión sobre la cuestión
de tasación de ovejas, rendida
por el Fiscal General Oeorge W.
Prichard, la cual probará de in
teres para los borregueros, 4 los
asesore y contribuyentes en ge
neral. Está en conflicto con la
opinión duda por ni Procurador
de Distrito Frank W. Clancy, del
Segundo Distrito Judicial, es
respondida en una pregunta su
pilcada de Oeorge F. Albright,
del Condado de Be rnalillo sobre
el asunto. La opinión lee asi:
' Junio 12, 1905.
C. V. SuSord. Intendente Am-- ;
bulante, Sapt Fe, N. M.
, Mi Caro Seno1 Estoy en re
cibo de la suya del dia 9 del co
rriente, en la cual lltma mi aten
ción al Capitulo 100, página 225
de las Leyes dt Sesión de esta
Territorio, titulado "Un Acta pa
ra la abrogación de un acta con
referencia a amillaramiertos y
para otros Unes. Aprobado Mar-
zo 16, 1905," j pide mi opinión en
cnanto á que se puede hacer, si
algo en esta ve?., para "evitar ócffl- -
fusión en la materia de registrar
ovejas para tasación. ' '
Antes del pasaje io lu ley ante
ñor, todas las ovejas poseídas
por residentes de este Territo-
rio fueron puestas en la lista pa-
ra tinos de amillararolento, en el
condado donde el dueño residia.
Véase la Sección 82, Capitulo 22,
Leyes de Sesión de 1899. Esta
última ley habiendo sido abroga-
da por el Capitulo 100 de las Le-
yes de Sesión de 1905, arribare
ferída á, la cuestión es, que se
puede hacer en ssos casos donde
el duefo de ovejas y los asesores
de los condados, han desconocido
la reciente ley y han por 'el pre-
sente ano puesto en la lista y
amillarado ovejas al dueño en el
condado donde tales dueños re-
siden, y no en el condado ó con-
dados donde los hatos de ovejas
están situados. Sección 32, Ca
pitulo 22, Leyes de 1899, habien
do sido abrogadas, lo hace n- -
cumbtnte en el dueflo de las ove
jas desde el dia 16, Marzp de
1905, de poner en la lista sus ove
jas para tasación en los condados
donde las ovejas están situadas.
Aquella parte de la Sección 25,
Capítulo 23, de las Leyes de Se
sión de 1899, la cual gobierna
ahora tales casos lee como sigue:
"Se hace por ésta el deber de ca
da persona, firma ó corporación,
poseyendo ó teniendo cualquier
interés legal ó equitativo en pro
piedad rala ú otra propiedad, en
este Territorio en el día 1ro de
Marzo de cada ano, de ver que
tal propiedad sea propiamente
puesta en la lista de tasación y
en la lista de asesa miento por tal
afloenel condado en la cual lá
misma está situada." '
: Bajo este provisto de la ley
es el deber de cada persona,;
firma ó corporación teniendo ove
jas en esta Territorio en el pri-
mer dia de Marzo do 1905 de ver
que falles ovejas sean puestas en
la. lista de tasación en el condado
donde las ovejas están situadas,
sin miras á la residencia de due-
flo ó dueños. A este requeri-
miento puede haber una excep-
ción, y esto es si el duofio ha alis
tado sus ovejas en el condado
donde él reside, entre el primer
dia de Marzo y la fecha del pa-
saje del Capitulo 100, de las Le-
yes de Sesión de 1005. A aque
llos que han alistados sus ovejaa
desde el dia 10 de Mano, 1905, el
ti 5vW
a las
1, en
LA LUMBRE ARDIENDO DE TODOS
rumbos iuuavia
Oakland, Cal., Abril 1. II fuego
en 8an Franclaeo ea Inevitable, 6
Hotel de San Franciaco y. el Mer
chante Exchanga etan , arruinado.
El Hotel Falrmont eatá comentando
i oaeree y una porción del (Mtltuto
de Arte Mark Hopkln fue dutruldo.
El edificio Chronlcle e ahora un
eequeleto.
L08 EXPLOSIVOS SE HAN AGO-
TADO
Oakland, Abril 1. No hay posibi
lidad de parar laa llama haeta que aa
apaguen tola por falta de material,
La ciudad esta muerta. La autorl-dade-
ettan poniendo dinamita toda
vía con la vana tperan de parar
el progrese del fuego, pero un infor
tunio nuevo ha caldo (obre el lugar.
Loe explosivo para volar lo s
están agotandoae, aun la pólvora
en el arsenal del gobierno se ha aca-
bado. Cada edificio de negoolos y la
mitad de la reeldnela ettan des
truida.
Toda la Ciudad Cae en Ruina.
San Francisco, Col., Abril 19 ría
Oaklaud. Informes del interior ton
muy alarmantes. ' Santa Rosa es un
prácticamen-
te destruido.
.
Los mensajeros traen
tristes noticias de la destrucción de
Heatsburg, Guernevllle, Ctoverdale,
Hoplnnd y Ukiata. En cada caso
hay pérdida de vidas. Al sur la Uní- -
versluad Stantord en, Palo Alto está
El Teníante Purtl Laatwnado.
Durante el progreso do la lumbre
en Sun Francisco, el teniente Ctaar- -
. , Purtls, en comando de artille
ría mediana, fue volado por dinamite
y probablemente instimaao fatal- -
w estera Union describen la wma
on i Cual el fuego está mas extendí
ÍU paa0 en la Calle Mlssiou' al oeste
iianm ia Callo 10 y perjudicando otros
lugares.
300,000 Personas sin Hogares
Toda lo noche una constante ristra
mloron fuera do las casas anoche y
para esta noche las personas sin no-
gures llegaran á 3UU.U0U. tinn rran
cisco necesita ayuda V la necesita de
una vez. ..
El nuevo edificio de la estafóla es
tá arruinado y no hay ont regadores de
correo. El sistema telefónico está
fuera de orden. Tres cuartas partes
de todos los edificios en la ciudad es- -
tan destruidos, ' Un caso nótabto de
los pasados dos dlaB es la calma de
la gente. Tal vez está atarantada,
pero en todo muestra muy poca emo
ción. . '
Sacramento Mandará Alimento.
Sacramento, Cal., Abril 19. Los
ciudadanos de Sacramento en una reu
nlon pronta m 0s escalones de la
casa de corto levantaron $50,000 en
20 minutos para el alivio de los su
frientes del temblor de tierra y del
fuego en San Francisco, Se decidió
en la junta do Inmediatamente tomar
pasos para mandar vapores i San
Francisco con víveres y continuar
vnporcs cada día hasta que todos los
sufrientes layan sido aliviados.
El Hambre Aumenta el Horror,
San Francisco, Abril 19. Cerca
do doscientas mil personas oslan
sin hogares. El alimento está muy
escaso.- La casas de provisiones es-
tan todas destruidas
Viva Descripción dt Tettlgo Ocula
res
Salinas, Cal., Abril 10. (Por tele
grato A Los AngoleslJ. P. Anthony,
un hombre do negocios de Pacific flm-
cerca do la Calle Masón, cuando fue
despertado . repentinamente por "el pri
mer choque, el cual lo biso salir de la
cama. Ut pareció que toda la De
'rra, se habla movido, ES edificio don
elide él ottaba, el oual es de sel vivlen
Jmedlatamente salieron ' para las ca--
mm u nltrtna tilín forzando 10.""
DicsF.H.Pirceen
la Compra efe Te-
rrenos
Nota Buen Progreso en la
Capital Entrego la Pe-
nitenciaria.
P. IL Pierce, presidente de la
Compañía de Agua Pura, de la
Ciudad Veguense, la cual abaste-
ce aquella plaza con tan buen y
bastante abasto da agua como
cualquier plaza posee en el Terri
torio, y la cual proporciona á la
Compañía Ferrocarrilera de San
ta Fé con bastante de an hielo to
do el ano redondo, estovo la se
mana pasada en esta ciudad
en su capacidad oficial como pre- -
sidentá del cuerpo de comisiona-
dos de la penitenciaria en ei trans
ferimiento del manejo do la peni-
tenciaria territorial al nuevo su-
perintendente, el Capitán Ar-
thur Trelford. Mr. Pierce esta-
ba muy ocupado, pero se dio
tiempo en la tarde parv decir
unas cuantas palabras & un re-
presentante del NuevoMeiicano:
Concerniente a la penitenciaria
Mr. Pierce dijo: "La institución
fué entregada al nuevo superin-
tendente en nna condición de pri-
mera clase y forma, y asi la ad-
ministración de Mr. Bnrsum, la
cual fué la mejor qne la prisión
ha tenido, concluyó. Gl cuerpo
de comisionados da la penitsn
otaria tendrá nna reunión el dia
27 de Abril para nna conferencia
con el Gobernador Hagerman y
el nuavo superintendente,"
Mr. Pierce ae siente muy bien
acerca del adelanto y progreso
de la ciudad donde él vive y la
cual estima mucho. Está espe
cialmente contento eon la acción
del cuerpo de fideicomisarios de
la merced de terrenos de Las Ve-
gas en disponer de 50,000 acres
de mercedes de terrenos en va
rias secciones y porciones de di
ferentes tamaños, al oriente de
la ciudad de Las Vegas á Albert
W. Thompson, anteriormente re
cibidor de la oficina de terrenos
de los Estados Unidos en Clay- -
ton. La cantidad pagada por es-
te terreno es 11.25 por acre, y la
soma de $10,000 como una confis-
cación en caso que no lleve ade-
lante el proyecto, está ahora de-
positada en nno de los bancos de
Las Vegas. . Mr. Thompson tie-
ne un buen plan para la coloniza-
ción de esta porción de la mer-
ced, y Mr. Pierce es de opinión
qne en todos modos es competen
te, financiera como mentalmente
y por la experiencia necesaria,
para hacer un éxito gratificante
de este proyecto. Esto, por cier
to, significará mucho para la Ciu-
dad Veguense, porque 50,000
acres soportarán un gran núme
ro de gente en prosperidad, prin
cipalmente si se ocupan en la
agricultura en pequeños ranchos.
Gl proyecto del Sanitario está
en buena forma y se espera que
el Sanitaria en Hot Springs esta-
rá listo y abierto para recibir in-
quilinos y pacientes para ei dia
lre de Agosto. Esto probará
otro gran laurel á la prosperidad
de Las Vegas porque la gente
que venga allí espera ser btne
Solada por el clima y porque la
apertura del Sanitario probará
un gran anuncio para su plaza. '
Una sección de terreno ha aido
donada por el cuerpo de fideico
misarios de la merced de Las Ve
gas á la compañía la cual se ocu
pará en manejar lo que se Lame-
rá "El Rancho Experimenta-Campbell- "
y sobre cuyos expe
rimentoscon el método Camp-
bell extensiva labranza será he-
cha. " La sección de 640 aores de
torrónos está situada como tres
millas y media de la ciudad y de-
be probar de beneficio porque se
(Continua en la Página 4ta.)
"
-
tudadano á trabajar i punta de pisto-l- l
y'futllet en el etfuerio de evitar
i progreto de la- llamas y escapar
nt y otra cotas de lo edificio.
300,000 SIN HOGARES
Mas que 100,000 poruña durmieron Intente. .'. i
fxra anoche i anduvieron laa calle! (76,000 d Pérdida en Lo. Baño,
pira arriba y para abajo sin ceearí Fresno, Abril 19. Despachos al
atrau tut cata ñaman aiao oesirui-- ,
du Be calcula por la autoridad!
qw maa que 300,000 personas hanu0 4ue las .llamas se hablan comido
qtedado ain caut etta noene, y et
iitposlblc proveerles acomodación,
E; DEPARTAMENTO DE LA TESO- -
HERIA MANDA DINERO. i
El Departamento de la Tesorería
h ordenado que 110,000,000 ean a,, 8rcs humanoa anduvieron
al crédito de bancos de San nos al oeste. Cien mil personas dur-
FMnciua Intitulados á los mlimos,
pa--a asistir en aliviar las presente
omdlelones.
La Imaginación no puede figurar
la lastimo escena en la ciudad.
lllllare d( personas, medias veatl-da-
hambrienta y ennegrecida por
I fcumo y polvo, andaban para allí y
por acá por toda las calles en bus-
ca i alguna frecuentación donde pa-
sarla noche con alguna seguridad,
llevaban su cama mientras
otns solamente una leva.
íéntenaret de aolriado se presen- -
tartn en la escena del Preaidlo y ro-
dearon la calle en toda la ciudad.
A Junta de sus fusile retiraron á la
geni para atrae de la zona pllgroa,
y ayudaron á tacar i lo laatlmado
de (o tdlflclot derrumbado.
En toda partes era confuaion y pi-
nico, Lo padre y los hijos ss
y andaban en laa calles
los unos á los otro.
la Icente huye de la ciudad
Mlllarea de pertonat. temiendo un
deaattr peor que el que ya habla
ocurrido, talleron huyendo de la ciu-
dad! en todas dirección. Laa ci-
tan cuidando en lai plazas circunvec-
ino, y
Un' hospital de emergencia ha tldo
abierto en Oakland a travít de la ba
hía y laa lanchai llevando centonare
de heridos. Toda lat plantea de
Imprenta están fuera de negocio y no
hay esperanrae de que I gente pueda
seguir trabajando.
De toda partes de la costa vienen
Informe de calamidades. En Sari ' ve, arribó á esta ciudad hoy da San
Jote, el adío de loco aa cayó, ma- - Francisco en un automóblle. Par-
lando I la mitad de lo inquilino, tió de aquel lugar á la ü de la
d lo paelant talleron de. Es el primer testigo ocular quedl tdlflolo y andan en la eillet trae información directa. Dice que
grttand y peleando, y gozando d una 61 estaba durm.endo en un cuarto on
libertad damaalado teleta. Cael ni el Hotel Ramona en la Calle Bills,
una sola plaza etcipó de ptrjulclo
á la propiedad ó pérdida de vida
Debido f qu lo alambre tn
saldo nadie puede oomunlcar por to
do aquello que ne te b. 8 te -
me que hayan ocurrido datr en
mar pero ninguno informe en euan-jda- s de alto, fue sacado de au oimien-
to i navloa perdidos is han recibido to y el teeoo ae derrumbó. Una
El escuadrón dl Paolfloo'eena ó ma de hombres y mujeres ln
está leguro.1
1I
U eludid de Albuttuerau en I 8TAELE0IDO E5 1866llllllll B T AL KN LA INOOPOBADOEN 1803dos por el Arquitecto Ral pEü NUEVO rlEXICAO.
Séligman
' Se balUn lo Meo
EFECTOS PASA DONAS, TRAJES DE CODA
MAX. FROT, MKor.
PERCY P. KNIGHT,
Secretarlo y Tesorero.
"
, PHB01O DB BÜSCRICION,
Por un Ano...... 2 60
Cor seis líese .. .. . . .... 1 25
Por tres Ineses ; . . . t ;
t3JPag'o adelantado.
"
f reciben.
T0KIC03 ÜE
' Las leves de los Estados Upl
i dos- - reauieren que cual quiera
d . rsona pagara por un periódico
ntentras continué tomándolo ae
Se dari a examinar las muestras de las "
' ; ÜLiniAS ODAS,
l Se encuentran también los elegantes
COSELOS DE:
.
STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 13 centavos,
' la estafeta, aunque el tiempo
ñor el oual se suscribió ;haya
81 DESPAOHAN INMEDIATAIENTE US ORDENES QUE NOS ENVIEN I
: Pidan catálogos de muestra. ?
'' f: l j
Efectos Secos por Mayor y I Menudeo!
POR MEDIO 8ICL0 LA CASI PRINCIPAL DE NEGOCIOS EJ Ll CIÜB1D
MERCED l til ...- - DE
Ukl.V. i.
El cuerno de" couUtouMos du lamer- -
oed de terreno de las Veía ae sola- -
mn ti hulm Jai i la Ciudad Ve- -
uenw un aran wrvlclo. cero t iodo
Territorio ayudando á la Aoola- -
olon de lbransa il Temporal Camp
bell a experimentar en la merced de
Las Vegas con métodos de temporal,
ai euerpe adoso ui nota td
500 de la asociación, y le dld concesio-
nes valloie en la merced de Las Ve-
gas.
' Mientras que no hay duda que el
resultado del experimento aaiara con
íxlto. todavía, experimentos sobre un
plan definitivo v dentltioo bari mara-
villas bacía animar I otros i trabajar
obra lineas aemejantes. w Nuevo
Mexicano oree que el día está mas oef- -
cano que lo que muchos croen poalblo.
cuando los produotos de agricultura de
cul'ura de temporal en Nuevo México
txceUarn en valor 1 loa productos de
reaadlo. Entre tanto, porqué no Hace
la municipalidad de Santa Fe lo tniimo
ue el cuerpo de la merced de Lea ve
gas eaut haciendo y qemuesrta que las
tierras, vacantes de la merced de san-
ta Fe son valiosas para cu'Hvo de
oomo ton la tierrti de la mer-
ced de Lae Vegas. . .
La Socieaao Histórica de Nue
vo México está haciendo un tra
bajo satisfactorio en preservar
muchos valuables é interesantes
registros históricos y antigüe
dades de rareza al pueblo del
sudoeste. Su colección está cre
ciendo en tamaño, en importancia
élnterés histórico y esto semana
ria y diariamente. Acomodado
nes mas amplias deben ser da-
das á la Sociedad Histórica pron
to si un despliegue délos muohes
artículos, el cual ha recogido
todavia está recogiendo tendrá
riun ser hecha. Otro juego de
cuartos en el histórico "Palacio
del Gobernador'! en esta, ciudad
debe ser asignado á la sociedad
por las autoridades. Es sola
mente una cuestión de tiempo
cuando todo el edificio ahora co
nocido como el Palacio del Qo
bernádor estará á cargo de esta
sociedad, es de por si uno de los
mas grandes é históricos docu-
mentos, si no el roas grande en
buen estado de preservación en
los Etsados Unidos. Es el propio
deber y función de la Sociedad
Histórica de guardar tal edificio
en un estado de preservación y
usarlo por su adobe. ' Los cuar
C Jon ds Brtsfet ie.
EL
Eros. Co.
- y Mas Nuevo en
Ordenes par
TODA CLASE, :
Telefono 86
2
noticioso publicado en América1
un regalo. Diríjanse a la
'viejos qua paguen sn suserlcloí
oportunidad de tan liberal' oferta!
Dilaciones - -
Esta hermosa y garantiz.ada.PLÜMA FYJUNTAIN arriba Ilustrad
se dará á cada suscritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague
una susoriclon adelantada,
Una buena PLUMA FOUNTAIN cuesta de 12.50 a 15.00' en una
tienda de libros pero nosotros la daremos por 12.50, una snserteion
ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
El periódico EspaDol mejor y mns
y una PLUMA .POtÍNTAIN como
El Cuerpo de ComislonailiM de
Condado hlzc ble a y n acción
encuentra la aprobación de cerca
de 19 de 80 de los oiubwano y
contribuyentes de este condado.
Propuestas par construcción es-
tarán fuera tan pronto como las
especificaciones hayan sido ente
ramente completadas por el ar
quitecto y aomotldas al cuerpo.
Después do eso el trabajo será
empujado con tanta rapidez co
mo los con tratlstai y los fondos
en mano, lo permitan, t'or
buen nombre del condado, para
la seguridad de los . prisioneros
confinados eo la circe) .. del con
dado y ep orden de menorarla
misera é lnfelia condición el Nue
vo Mexicano espera que el nuevo
ediflcloeerá un, hecho conseguí
do para el dia 1ro de Enero, 1907
Todo el honor y crédito a los
tres miembros del Cuerpo de Co
misionados en esta instancia.
El Cuerpo de Comisionados de
este condado hizo una cosa pro
pia, .upa cosa justa, una cosa dere-
cha y en el propio tiempo en con
cluir ordenar la erección de una
cárcel nueva en la ciudad. El
pueblo aprueba.
Jil Fomentador Albuquerqte
Journal está cavilando todavía
acerca de la querella por libelo
criminal hallada contra su mane
jador, D. A. Macpherson, por el
reciente gran jurado del Condado
de Santa Fe. Porqué no debe
ria haber sidp hallada esta que
rella? Quién es este hombre
MacPherson? Está mas alto que
la ley? Es el papel que él mane
ja símbolo de Dividad? Es trai
cion grave y un crimen invocor á
ley de la tierra proteger ciuda
danos respetables y decentes de
ataques de libelo y de acusado
nes falsas y calumniosas? Si es
asi, es mejor qué ei pueblo de
Nuevo México lo sepa y entre
mas pronto mejor. SI dudada
nos respetables y decentes no
pueden tener la protección que
lesi debe por la ley y la cua
ebe dárseles por las cortes
los oficiales prosecntores, que se
proclame asi para que el pueblo
sepa lo q ue va á hacer. Hay una
ley para Mr. Macpherson y hay
otra ley para el pobre individuo
quien trasgresa la ley porque de
todo tiene hambre y en' necesi
dad? Permítase que el pupololo
sepa todo,
El Deming Graphic dice de los
residentes de habla Español de
la Ciudad de los Molinos de Vien
to, haber construido una escuela
de por si y retirado á sus niños
de las escuelas públicas en orden
de permitir su atendencia á una
escuela donde se ensena español
Todo eso es un equivoco. Los
niños de padres de habla Españo-
la deben mezclarse libremente
con los hinos de padres de habla
Inglesa.
Alguien ú otro dijo unas cuan-
tas semanas pasadas que el Edi-
ficio Principal de Escuelas de
Santa Fe estaría listo para ocu-
pación el dia 1ro de Abril. Ese
alguno, quien fuera, está eviden
temente mal equivocado La ru-
tina de "mañana", en todo lo que
concierne á la cempletacion, está
todavía arriba y esa es la dificul-
tad con la capital en muchas otras
materias.' Es una miseria.
El consejo dado'por el Nuevo
Mexicano repetidamente á las
autoridades locales de enforzar
las medidas da sanidad y de ha-
cer unalimpiageneral de todos
los patios en todo, el Territorio,
está justificado, según Indicado
por el informe de haberse esta-
llado la fiebre escarlatina en Ros-wel-
que ha necesitado que se
cierren las escuelas por el térmi-
no y la prevalencia de la' viruela
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
.MEXICANO, SANTA FE-N- . M.
NOTA Esta oferta es no solamente para los suscritoros nuevos peí
tos de la Sociedad Histórica han'1 ro también para los ausentares
adelantada.' No pierdan la
CERCA ILEGAL DEL DOMINIO l
PUBLICO.
. La oMoa41fal del dominio pu-
blico especialmenta eü les este
dos y Territorio de las Monta
úas Rocosas, debe y vendrá i su el
fin y eso en una fecha no muy le
jana. Este es el dictamen que
viene de Washington y el gobler- -
no federal tiene toda la maquina'
ría necesaria para llevar la oosa
adelante y hacerla una realidad.
Aquellos que ilegalmente ban
cercado eldoinlnlo público .harán
buena ganancia por la admones
tacion que aoaba do salir de la
Capital j Nacional, jí El poblador
está encabezando el modo y los
cercos Ilegales deben irse para
nunca volver mas. En la parte
oriental de Nuevo México y en el
Valle de Estancia los1 dominado
res y pobladores íes tao haciéndo.
se muy numerosos para permi-
tia cualquier continuación de la
práctica ilegal en que se han ocu
pado muchos ganaderos por mu
chos anos pasados hasta la feoha.
Con los domlclliadores á laespec
tatlva y el gobierno federal de
tras da ios dueños de cercos ile
gales con procedimientos de cor
te, la práctica Be acabará pronto
para nunca resumirse otra vez.
El Denver Repuhlican lisce un
oomento á tiempo cuando dice:
'
Después de una lucha prolon
gada por el Departamento de)
Interior para deshacerse de cer
cos Ilegales construidos por due
ños de animales en los pásteos
públicos, medidas vigorosas se
rán inauguradas dentro de pocos
dias por el Presidente Roosevelt
para suprimir la inmundicia
"Los hombres que han uons-truid- o
estos cercos ilegales sa
ben perfectamente bien que son
contrarios á la ley y que pn el
curso del tiempo todos tendrán
que acceder. Sin embargo, ban
hecho todo lo posible sacar toda
la ganancia que han podido de
ellos. v
Cuando el Presidente Roose-
velt expidió su . proclama orde
nando
. que cercos de esa clase
en cuestión fuesen removidos,
será la última palabra de admo
nestacion. Después de eso si no
son quitados prosecuciones serán
instituidas, y ios ofensores ten
drán que sufrir cualquier pena
que sea impuesta contra ellos
por las cortes.
rutina requiriendo cercos
de esa clase sean quitados es ren-
dida necesariamente por la inva-
sión de criadores de animales so
bre el dominio público, donde
buscadores de hogares han sido
privados de hacer entradas bajo
las leyes de terrenos,. y la pobla
cion del pais ha sido retardada.
Estorbos de esta clase .han toma
do lugar en muchas partes.
El manejo del ferrocarril dnta Fe
Central se halla adelante entre aque
llo que anuncian los recurso de Nue
vo México y traen Inmigración y ca
pital al Territorio de Nuevo México.
Aqui mismo, para que el pueblo no ol
vide,, c propio decir que el Delegado
W. H. Andrews fue el primer hombre
en concebir este proyecto y fue Inatru
mental en traer los fondos para la
construcción del camino de Santa Fe
a Torrance y la construcción del ra-
mal de Morlarty i Albuquerque 4 ea-t-
Territorio. Si el delegado no ha-
cho nada mas que esto todavía esta-
rla Intitulado A la gratitud del pueblo
del Territorio. Bis placentero notar
que la gran mayoría del pueblo pien-
sa bien de él. Hoja amarillas como
el Fomentador Albuquerque Journal
y uno 6 Jos papeles Demócratas en
otros liugares han olvidado los servi-
cios del delegado en este respecto y
están calumniando cada vez que tie-
nen una oportunidad.
BA8TANTE SENSACION
Retirarse de la casa para que sopa
don del domingo pasado contiene dos
columnas .de un cierto- despacho de'
' Tmiracinnn rtB una horrihiB e.
trada por Republicanos principales de
Nuevo. México para contradecir al
Gobernador Hagerman y hacer carne
molida de su administración. Uno
de los hombres con su rastrillo des-
baratado esta evidentemente trato- -
.canos ae Aiouquerque, en uis vegas,
en esta ciudad y varios otros puntos
en el Territorio. Estas acusaciones
mentirosas podran durar por algún
tiempo, poro al fin se hallarán que
son falsedades, puras y simples, y
no tienen efecto en ciudadanos sensl-
bles y decentes.
Kl Fomentador Albuquerque Jour-
nal quiero que su manejaclor sea que-
rellado unas cuantas vece mas por
libelo criminal. Pareos que los de-
seos del fomentador serán clnoedldos.
Como dicho antes, no hay que temer!
Todo on el debido curso del tiempo.
"El que se ret al dltlmo, ae reí mas."
ümno Oo flacal tenia til 170,0000
.u tumt par, xrae .Buvwwnm.
ltowsll tenis casi 110,000 par se Jto
uilenfces que Bsnta; M
mejor - Que mido slyo como. I10.OOU.
Y todana,' ceua ves que mejoru, ta- -
loe como una cárcel nueva, un puente
nuevo, 0 panlllos de calles son men
cionados., se levanta el grito de tasa-
ción opresiva, aunque los contribu
yente te Santa Ve soq suplicados de
contribuir solamente una cuarta par
te hacia la renta munlelpal, como la
que pagan los contribuyentes do Ros- -
wel . con mucho menos luego. . tí- -
o no obstante el hecho, que ambas
ciudades son Iguales en poulaclon y
riquem, la diferencia siendo debida
A los métodos de smlliaramienio
mas que i la diferencia en la leva
de tsaaclon. ' -
sVaíELES EN EL VALLE DEL
RIO ARKANSAS E . NECESITA
HAN
nan rsss au uwi f vvvir
VO. "
Be cultivaran lü.üWi ecre ds betabe
les para la AMBH1CAN BEET SUOAR
COMPANY, .por los sembradores cala
vecindad de Lámar, Prowers, Las Ani
mas, Rocky Ford, Manzanola y Powler.
Be necesitaran cienes de hombres y
muchachos para trabajar en los cam
pos de betabeles .Los' sembradores pa
garan 15 centavos por hora i loe que
trabajen por día pero serla preferible
contratar por acre, pues, loa contrato
resultan mas remunerativos parsv los
trabajadores. Loa trabajadorot ae ali
mentan a su propia cuenta. El traba- -
Jo principiara A fines de Mayo. Para
informarse en detall escríbase A la
AMEWCAN BEET 8UQAH. OOM
PANY, Lámar, Colorado. Trabajado
res solteros 6 familias llegando al va-
lle aproximadamente el dia 20 de Ma
yo, procuraran también trabajo venta
joso. : v
AMERICAN BEET 8UOAB CO.,
Rocky Ford, Colorado.
AMERICAN BEET BOGAR CO.;
, Lámar, Colorado.
LA SALUD ES JUVENTUD
Enfermedsd y Malestares Traen
Vejes.
Herblna, tomada cada mañana antes
del almuerzo, lo pondrá en salud ro
busta, lo suficiente para evitar en
fermedad-- . Cura constipación, ,
dispepsia, fiebre, malestares
de la piel, ríñones hígado. Purifica
la sangre y limpia la complexión.
Mr. O. W. Smlth, Wbltnoy, Texas,
escribe brll 3, 1902: "He usado Her
blna, y es la mejor medicina para cons
tipación mslestares del hígado. Ha
ce todo lo que se reclama por ella. Al
tamente la recomiendo." 50 cts cada
botella. De venta en la botica de
Plscher y Cía.
Los magnates del monopolio va
lúan el dinero mas por la cantidad de
llamados hombres que compran con
Cura Tose y Resfriados.
Mr. C. Paterson. 625 Lske St.,
Kansas, dice: "De todos los
remedios para la tos la Miel de Marro-
blo de Bsllard es mi favorita; na he-
cho y hace todo lo que sé, reclama por
ella de curar prontamente todas to
ses resfriado y es muy dulce y pla
centera para tomarla." lEcts, 60cts,
y 1.00 la botella. De venta j ; botica de Flscner i fila.
Es el hombre que npenas ha alcan
zado la mitad el que mas alboroto ha-
oinamaimuoon s p eo
Una Maravilla Científica.
Las curas que están & su crédito i
hacer la Arnica Salvia de Bucklen son
una maravilla científica. Curó A E.
R. Mulford, Instructor de loa patrones
de la Amistad, Warnesboro, Pa., de
un caso terlble de almorranas. Cura
las peores quemaduras,, lastimaduras.
dlavlesos, ulcera, cortaduras, heridas,
y nema Balada. Solamente 25 cenia
vos en la Botica de Flscher y Cía.
Tarjetas Profesionales.
UCCENCIA0O8 EN LEY.
MAX. FROST,
Licenciado en Ly.
Santa Fe, Nuero México.
HANNA Y 8PENCER, '
Licenciado tn Ley.
Telefono (6. Oficinas Eedlflclo Qrlffln
BENJAMIN M. READ,
" Ucsnolsdo en Ley,
Santa Fe, Muevo México
Oficina, Edificio Sena. Avenida Pal,
WILLIAM M. H. LLEWELLYN.
Licenciado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.'
Procurador de Distrito por los Con
dado de Dolía Ana, Otero, (Jrant, Lu
na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial.
A. W. POLLARD, :
Licenciado en Ley,
: Deming, Nuevo México.
Fiscal de Distrito, Condadode Luna.
EOWARD C. WAOE,
Llcenclsdj en Ley.
Practica Todas las- en Cortes, -
"Causes Sobre Minería Patentes de
Minerales Especialidad.
Las Cruces, Nuevo México.
O. W. PRICHARO, '
Lleenelsdo y Coneejero en Ley.
Practica eo todas las Cortes de Dis
trito t da atención espedal I csums
ante la Corte Suprema Territorial, Ofi-
cina, aditicio del Capitolio, Santa F,
Nuevo Meilco. ' "
SISTEMA DEL ?RBQCARRIL MUI Y RIO GRANDÍ
"La Linea Pintoresca del Mundo."
Ldl, Linea mas corta y pronta a Denver,' Pueblo y
Colorado Sprlngs,, y t"i los los puntos de Colorado.
Conecclon en IDenver con todas las lineas para el
Orlente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos come en otras Lineas.
Cocto Dormitorios FiUffiao, tenores, CÉes Para Tmistai
expirado.
UN AflO LIBRE Di, SU8CRICION
A.cualquiera persona que nos
manda el dinero por cinco sus-
critores nuevos, por un ano cada
. la mandaremos El Nuevo
Mexicano libre por un 'no,
Véanse los precios de susori-clo-
arriba.
,
SB NECESITAN AGENTES.
Asentes para procurar suscri
cionesse necesitan entodspar
tes dél Territorio. Se pagarán
omisiones liberales. Diríjanse
ála Compafiia Impresora del
Nuevo Mexicano por particu-
lares.
; El Nuevo Mexicano se envia á
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
gra nde y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
sudoeste;
SABADO, ABRIL 81.
LA NUEVA CARCEL.
La acción del Cuerpo de Comi-
sionados de Condado en su sesión
especial tenida el miércoles de la
semana pasada en adoptar planos
para la construcción de una cár-
cel nueva es bien recibida por
los contribuyentes y dueños de
propiedad del condado en gene-
ral. Debe presumirse que siem-
pre tiene que haber alguna
n
y algún disgusto en asun-- '
tos humanos y por lo tanto algu-
nas personas están opuestas al
mejoramiento. El cuerpo tuvo
el valor de sosteoerso por lo que
es absolutamente necesario y
por los intereses duraderos del
pueblo en general en lugar de es-
perarse hasta mañana y al detri-
mento del condedo y para la m-
iseria é infelicidad de los prisio-
neros en la cárcel del Condadode
Santa Pé. El Nuevo Mexicano
no tiene ningunas simpatías para
hombres y mujeres que van á la
cárcel, al mismo tiempo es un he-
cho establecido que algunas per
sonas quienes están culpables de
ningún crimen y quienes no de-
berían ir á la cárcel son confina-
das por dias y semanas y meses.
tíu adición este papel cree que
todos los prisioneros, no impor
ta donde sean confinados, deben
ser tratados humana y decente-
mente, que saludables, limpios y
seguros cuarteles deben ser pro
veídos para ellos y que deben ser
conocidos como seres humanos
y ro como bestias.- Ultimamen-
te dos gran jurados de este con
dado han condenado la derrotada
estructura de adobe la cual ha es
tado haciendo deber de cárcel
aqui por cerca de sesenta aflos
y la han reportado como insegura,
insana y peligrosa á todos
aquellos que son competidos de
ser inauilinos de la misma. El
sentimiento público es muy fuer-- '
te sobre la cuestión y fue natu-
ralmente sentido por los miem-
bros del ouerpo... Planos some
tidos por 1. H. Rapp, de Las Ve
gas, fueron adoptados; esto tam
bien es bueno. El Nuevo Mexi
cano cree en darles álos hombres
é industrias de aqui la primer
oportunidad de todas las cosas
siendo Iguales y tal acción no
cuesta mas que los de afuera ha
rian por ella. Esta es segura j
verdadera rutina de levantar
ciudades, estados y la
nación en general. Los planos
presentan una estructura hermo
sa y de vista encantadora, dedos
viviendas al estuo baroniai con
unas vistas tales como las que
debe dar una cárcel moderna- -
Celdás.d acero y pasillo para los
Drisloneros y cada cosa que es
necesaria para limpieza, salud
seguridad parece que han ; sido
proveídas por los planos proveí-
Gn Todos los Trenes, No hay
de Cansancio en Ninquna FstacMn
Por materia de Anuncios Ilustrada o Informaclonlaplíquen
S. K, HQOPER, 0, P. T A.. Denver.
A S BÁRNCY, T, P. A.Í Sinta Pe, M. M.
probado últimamente, especial-
mente, una gran atracción á tu
ristas y caminantes, muchos de
ellos deseando ver el cuarto en
el cual él General Lew Wallace
escribió' BenHur;enel cual el
Teniente Zebulon estuvo confina-
do en 1804; los apartamentos en
los cuales el Capitán Diego de
Vargas tuvo corte y juzgó y con-uict- ó
y condenó á muchos de los
Indios rebeldes en 1692.3, los
cuartos en los cuales el último
gabernador Mexicano del Terri-
torio Mexicano de Nuevo Méxi-
co residió, la sala en la cual el
General Stephea Watt Kearney
proclamó la autoridad de los Es.
tados Unidos y en el cual durmió
la primer noche de su llegada en
esta ciudad, los aposentos en los
cuales la "Santa Inquisición" se
sostuvo; y en verdad cada esla-
bón y esquina de toda la estruo
tura- - Si no. parqué no? Cada
estado en la Union tiene una So
cledad Histórica y la soporta ge
nerosamente. Porqué no debe
ser el futuro del estado del So!
Resplandeciente?
Trabajoen el Camino Pinto-
resco al oriente de esta ciudad
con una fuerza de 50 convictos
está progresando en buena for
ma. Secuola construcción va
caminando ahora, el camino He
--
1 t?m Aa Ponhs narft el dia
, ,,
',.;. , n ni a i.
Ciudad Veguense sera trabajo
gjj y rápido. Hay toda razón
para creer que el Camino Pinto-
resco será completrdo y en buen
orden para caminarlo para el
dia lao de Julio de 1907.
La plaza de Artetla en el Condado
de Eddy podra ser pequeña pero muy
enérgica. Su pueblo voto la semana
pasado por una emisión de bonos de
$50,000 para la construcción de obras
de agua para regadío.
Ls Miel de Marrublo de Ballard.
Inmediatamente alivia ronquera, tos te
rlna opresión, carraspera y aspira
clon dlflci-ltosa- , , Henry C. Stearns,
DrogulBta, Shallsburg, Wls., escribe
Mayo 20, 1901: "He estado vendien
do la Miel de Marrublo do Ballard por
lo año, y nunca ha tenido una prs- -
praclon que haya dado mejor satisfac-
ción. Noto que cuando vendo una bo-
tella vuelven por mas. Honestamente
la recomleudo." 26et, 50 cts. y $1.00.
De venta en la botica de Flscher y Cls
Cleanaes the ystem
thoroughly and deán
sallow complexlona of
pimples and blotchea.
: It ia uarantaad
1
en ciertos partes del Condado deLje la gavilla ostan haciendo fuerza
Lincoln,-.1.- '' 'crear 'dificultades entre los Republl- -
A. . RENEHAN, ,
Practica en ls Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad sobre Ley de
Minería y Terrenos.. Cuartos 8 y 9,
Edificio Sena, ; Avenida de Pilado,
Santa Fe Nuevo México.
EMMETT PATTON,
Licenciad y Consejera en Ley,
Cajón 96. Roswell, Nuevo México
Oficina Arriba del Cltlten's National
Bank.
. E. C. AMOTT,
Lletnelsde sn Ley.
Practica en las Cortes Suprema y de
atrito. Ptvnta f Cuidadosa Aten- -
clon a toda clase ds negactos. '
Procurador de Dlatrlto por los con
dade de Santa Fe, Rio Arriba, Tao
y San Juan. Santa F e, Nuevo Menea
CHAS. P. CA8LEV,
Anterior Agrimensor General,
i,:.. Licenciado an Uy.
cunt p. Nueva México.
Bapeclalldad en Negocios de Terreno
Minarla. ,
PRANK. W. CLANCYi
Lletnolado en Ley.
procurador' de Distrito por el Segundo
Distrito Judicial.
Practica en tu Certas Suprema 7
del territorio, también ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos es
- Albuquernu, Nueve México,
OSTEOPATIA.
' OR. CHARLES WHEELON.
Sobador. '
No. las Avenida de Palacio
Con mucho Cxlto trata enfermedales
crónica y de mucho tiempo sis
' usar Drogas 6 Medicinas.
No se Cobra Pago por la Consultación
Horas: 12 m.,ü-- p m. Telefono JS
ingenieros Civiles f Sebrs Minería
CORBETT COLLINS.
Ingeniero Civiles y Agrimensor.
Agrimensores Diputado Sobra Mine-
ría d lo Catado Unido.
ENSAYE.
Lado Orlente d l piáis. SanU Fe
Araultsctse,
. HOLT4 HOLT
Arquitecto 4 Ingeniero Civil.
Se hacen mapas y agrimensuras y
trabajo d construcción de toda olas
figurado y superintendencia sobra 1
mismo. Oficina, EdlJIcIo de Montoya,
Plata, Las Vagas. Telefono II.
'R. M. NAKE,
Arquitscte y Centtrueter.
Saaur, ' Nueri jtfeHe.
El establecimiento de un 'banco
nuevo ení Estancia, la cabecera de
condado del Condado de Tórranos,
esta viniendo i ser una necesidad.
la plaza hace muchos negocios y un
banco, balo oonstituolon- territorial
prosperarla allí. Puede haber ,
buenas y bien conducidas Insti-
tuciones financieras en Nuevo México.
Costa como 16,000 correr el de-
partamento de. Albuquer-
que el año pasado o como todo lo
qua la ciudad de Santa Fe tuvo que
gastar por todo.'
Cures Biiiousness, Sick
Headache, Sour Stom-ac- h,
Torpid LIvcr and
Chronie Constipation.
' Plattsant to ta&6
DBtNfl
Láxative Fnát Synip
EN LA BOTICA' DE A. C. IRELAND.
4
feaiaá FATAL DC UNA SMtDRA ' í U '!EL QUINTO ACCIDENTEOm! un Haf riada Imitm Arreasa- -
v r Ti. CUrlsWboon, si o N DOS EMANAS.; MACA DI RATON. TRAGICA
MUIRTI
i't .1 OI UNA MUJER,
"Hrr Kaiser, ami de' cata p"r U. P.
Joña en Sama Rosa, Condado la flua- - Thin Blood
Experlenoe count anyiblng vlth you ?
Titea wbat do yon think oí SO yeara'
experlsnce wlth Ayer't Sarsaparlllal
Sixty years el curial thln blood. wtak
, , ,
na s un Ladran ' ..
Mr, Wm. Tbos. Laaorgau,
nrovlncial aa Caaulaau, Oalarlo, Un Minara Muerte y Otro MrlamenU la la OMelon.de. Nueve .México delSsrraearril Santa F El Tren Na I dalupe, enaontrd an muerte en una ma- -
rto f - . i crónicas sin
tratamiento
puramente manipular! yo, no
nerres, general debllltyl Ve vlth you vouM asi your ewn doetor abontLastimada en una Mina enVenino. ns ruamiilaa u Atmm rvA m Armm Iflen.S y O're Ingenio se Tepin. I hvi v iuvhii)i w sifaej yaiauuei cnatfaadlciV ' Cogí ua iuerts resfriado
mtoa-tra- s
arrestaba a aa Udroa a tos
bosque a al Mtlo paudo. a--
'Ti mis. . Asa ntm 10 tenTk.. Ai ...ntulu
you bonestlv wbst he thlnks It vlll de for your asse.
he fez-rrrjL-
.? "J-.0-fr0f-tras se paseaba en nn caballo' cerca de .. .. r.....T saya.I " rumbo, do millas de Santa Rosa con un md-El tren de pasajero No,Mondo m Ratnadlo da Obamaerlaln
un la Tria, lo (garlmiata, y desposa chacho pequeño, Richard Haller, el caballo del muohacho a espantó y corrió
al oriente, el cual pasd ir Lamytem-praa-el miércoles en la nwnana, se
deacarrlld carea de Colmar en Ja linea
,. a a;culinento adaptados
; ,, eztor medades oronloas y euíer-- 1
; rociada de los niño. La o too--
bnsoa y remueve la causa,Satis enfermedad y la salad re- -
Paul Lucas fue muerto y Boas Kal-In-
fue érlaroente lastimado la sema-
na pasada ea la mina da carbón en Tan
asa, la cual esti siendo trabajada por
la Compañía Ferrocarrilera Santa Pe,
Ratón y Oriental, Lo do hombrea,
da usar doi paqueas botellas, tul cura
do oomDletameats. Bte reato ta o Je los Condados Colfax-Mora- , Un inhvuntido especialmente para tose
contra el de la Bra. Kanser, tirándola
encime de ua cerco de alambre. Cuan-
do le dieron auxilio se halló que ya es-
taba muerta,- el alambre habiéndolereitrladoi. SuavUar 1 quitar
aa ra genio pequeño pego contra el petado
Ingenio de pasajeros y ambo ae
bastante. El camino quetriado
aeTero en meaos tiempo a por ambos Austríaco, estaban trabajando
ea la entrada de la mina cuando una.
EL PASO
California, Hcxico
y EL OESTE
cortado la garganta. ;
', Bit. Es Imple y sera r.
Wheeloa A cual- -
tp'araque deseare Investigarle.
: Cflolns en 108 ATenida dtl
cualquier otro tratamiento y as ua
donde Quiera que í'v xoelenola calda de piedra oourrlo. Quedando am dó parausado por la quinta ves ea la Evidentemente el holgazán 00 oreebo debajo de la alterna. Lucas conta pasada dos semana dilatas do a toba atde) eoaoclda. r- - ba 2 sAos de edad y ra soltero. Kal ea la teoría de que Dios ayuda al, quedo los trenes de paaajero. El mler-- j'. fJMMX "I. ' í 'i .? De venta ea toda bu boticas, a. ayuda 1.; . . 'vi--Iny contaba íO ano de edad, también colé a las g de la tarde, el levantador
Je descarrilamiento y la fuerza desoltero. La mina asta ocho milla ai
Buena para Quemadura,noreste de Ratón. hombre de Las Vegas llegaron i la El Dr, Bergln, Pana, 'lili,, escribeescena del descarrilamiento. AfortuSuscríbanse a El Ñateo Meil 1 Nuevo Mextoona ea el mejor paDa la oficina te
venden blanco
hay a buen surtido d (odas tres
clasw 4 blanco a tafit f Bspenol
nadamente, nadie fue lastimado sérla- "He usado el Linimento de Nieve de
Bailar d; siempre lo he recomendado
S mi amigo, porque tengo confianza
pel publicado en Sudoeste, según locano. mente. ..; ., ....
prueba su (randa lista de ausorttores.
Kansas City, St Louis, Chicago
y EL NORTE y ORIENTE
Muy convenientemente lcanzadoi via TORRANCE y
EL PASO & SOUTHWESTEnM
Conectando de cerca con el Famoso
MOLDEN STATE LIMITED,"
que no e ha hecho otro mejor. 'EeEl precio son 12.50 por doce mese NOTAS DE LAS VEGAS,
cual esta ai alcance do rvdoe. Tomen magnifico para, quemadura,' Aquo. w. lw, ae Haton, ha sido ñoralo una ve y quedaran satleíschos. líos que viven n rancho catan masbrado maaejador de la distancia larga
y local telefónica en Las Vaga. Par sujetos g cortadura, quemadura.
laitlmadura, las cuales son curadatló de Las Vega el mlercole paraUna Eetafettra de Suerte
prontamente cuan j se aplica 1 Lltai
CARTÜÍllGIIT-DAUiSC- q.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Biptcletla No. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49
ea Mr. Aloaaader,, de Cary, Me., quien Trinidad, colorado, donde 1 Jueves
contrajo matrimonio con la señorita Un tren de amalia entrada e iluminación eléctrica, transimen'o de Nieve de Ballard. Siempreha hallado ta Pildoras do Nueva VI'
Jeaiamlne Dowen, de la última ciudadda del Dr. Klnc eer el mejor remedio debe tenerse en la casa para caso de
emergencia." 26 cts, 50 cts, y $1.00mencionada.
la botella. De venta en la botica deEl Coronel R. H. Head. de Las Ve
tando sin cambio entre
Los Angeles, St. Louis y Chicago
También otro tren completo Diario.
que ha experimentado para tener el
Estómago, Hígado Intestino en or-
den perfecto. Ustede convendrán con
ella si experimentan eatoa purificado'
Plscher y Cía.ga, talleció repentinamente el domln
go pasado en la maflana en Hutohison,ESPECIEROS :: PANADEROS ! CARNICEROS La fe es buena en su lugar, pero noKansas. El Coronel Head era ganare sin dolor que dan. nueva vida.' aa'
se debe poner sunca on las are derauttzados por Ftscner y CU. Precio dero y nativo de Missouri. Contaba
5 afioa y alrvló en el Ejército Confe rápida, ni en loa huevo que vienen25 centavo. - .
en blelo Folletos, precios jr otra información tooante s viajes con muchoderado. Desde muy Joven se ocupó enVINAGRERAS GRATIS.PECES EN TARROS. la cria Je rece en Texas y vario aBoa gusto dada dirigiéndose &: ' - ,'Cada vei que reclbemo un carga La Grlppe Prontamente Echad Fuer.Siempre tenemos en mano un surtí El Reumatismo Hace la Vida Misera
mento ile ucclte do olivo; puesto en vi pasados
vino A Las Vegas. Le sobre-
viven su esposa, un hijo y do hijas.Algunas semanas pasadaa durante ble. J.
A. HILDEBBANT,
Agenta, Torrance, N, M.
do completo de pescado Importado en
tarro, el cual e muy propio para el
V. R. STLLES;
Agente General de Pasajeros,
El Paso, Texas.
ol riguroso Invierno ambos yo y mi es-
posa cogimos severos resfriados ' los
nagreras do cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, .los cuales
Daniel Montoya, falleció en Las Ve un nogar tena es la posesión ma
vaiuable que esta al alcance de la hugas el sAbado de la semana pasada.almuerzo
'A par ainerendar.
Tarros de una libra SU ota. cuales se trastornaron en la peor .clase pueden usar en la mesa para aceite manidad, pero no puede gozar de susContaba 33 anos al tiempo de su muer-
te.
A vinagre, cada una vale 86cts. se do la Orlppe con todos sus miseraPescado en tomate, tarros de una alegrías al esta sufriendo de reumalibra, Í6cu. bles síntomas," dice Mr. J. S. figles-to-
de Maple Landlng, lowa. "Rodi
tismo. Deja g un lado los auehaoeresWllllam Jhnson fue arrestadoPescado fresco, tarro de una libra, Las Vegas por escupir en el suelo de la de negocio y cuando entra al hogar INCORPORADOHORS O'OEUVRE ' llas y coyunturas doliendo, muslos lasveis. estafeta. Este es el octavo arresto enIPuede ser aliviado de eso dolores ren-Tenemos este buen estimulante, el timados, la cabeza con dolencias, la naTarros ovalados de una libra. Fin- - La Vegas en treinta días y cada veilmatlcos aplicando el Bálsamo de Dolor H, B. Cartwright y Hno.riz y ojos en corriente, con amenazasdon Haddocka, 36ct. multa y costo fueron impuesto. Aquí de Chamberlaln. Una aplicación le dacalenturas y fiebre. Comentamoscual esta compuesto dé pepinillos, an-chovas, olivos, etc., en vasos de orlB-ta- l
de .Muy fina, cada una 30ct, uso del Remedio de Chamberlaln pa eBtá una oportunidad para rentas que
8 allvl y ,u u,ü continuo por un tiesa-lo-
jueces de pas de Santa Fe 00 deben P brere traerá una cura permanente
olvIJar. Treinta arrestos al día po- De venta en toda las boticas.
dlan ser hechos en la estafeta de San- - - "
MERMELADA DE NARANJA,
Mermelada de naranja, hecha en Es
ra la Tos, ayudando al mismo con una
dfisls doble de las Pastillas de Cham-
berlaln para el Estómago é Hígado, yFLOR IMPERIAL.cocia de naranjas amargosa es muy Fe por varias semanas, antes que I En esta oficina se encuentran todaAconsejamos que compren nuestro
NEGOCIANTES F03 MAY03,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DB ESCRITORIO,
SKD1CINAS DB
.
PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
por su uso liberal prontamente quito
La Orlppe " De venta en todas las bo todos los sucios Individuos quienes tle-- , clase de blancos propios para lo díte-buen pan durante el verano, pero si na
usada, especialmente por los lngloso,
para el almuerzo La tenemos en ta
rros de una libra, 30cts. nen por costumbre escupir en el suelo rentes oliciales. Los precios son mo- -cen su propio pan, no falten en com ticas. -
roclbleran una lección que tanto nece-- dlcos y ni alcanse do todos los que ne- -para la flor Imperial, la cual es la me
sitar cesltan tales artículos. A laa perso- -
Lorenzo Delgado ha dimitido como naa que vengan de afuera les aconseja-
jor que hay en el morcado. Especial-
mente adaptada pura la hechura da
pon. 60 libras por $1 .75. El departamento de obras del Nuevo secretario de reglstraclon en la 0 que cuando vendan á la plaza seMexicano es el mas bien equipado en
NUESTRO CA.
Es el mejor que se produce en el
mundo, e invitamos que compren en
nuestro comercio y quedaran conven-
cido que es cierto lo que anuncia-
mos. ' -; '
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta retención.
' ' Santa Fe, N. HL
fetg de Las Vega para aceptar la poTerritorio. SI desrttn obras fina y
estío, venid a esta oficina y encon
xicano yencontraráu, lodos los blan-
cos necesarios.
sición de diputado escribano bajo el es-
cribano de pruebas M. A. Sánchez.LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general trareis todp a su gusto,
Sufrid por Cinco Anos oon Malestar deENTRADAS DE DOMICILIO.
lo Rlftones 4 Hígado,Durante los primeros diez días del
para compradores particulares de car-
aos frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
Está la Luna Inhabitada. "Sufrí por cinco a(os con malestarpresente mea los siguiente negocios repertorios: de joeces de fuLa ciencia ha probado que la luna de los ríñones e hígado, los cuales caubaa sido hechos en la oficina local 'de
FRUTAS.
En lo que pertenece i frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duramos, nlbari-coque-
bananas, naranjas, ciruela.
tiene una atmosfera, la cual hace la vi saron un dolor severo A través de la" ' 'terreno:contaminación después de que llega da en alguna forma posible en aquel sa espalda y lo mismo fueron la JaquecasNdmero de entradas de domicilio 83,nosotros. ' tllete; pero no para Bére humanos, también tenia dispepsia y estaba .tanJlas cuales contienen 12,223 acres; lae
quienes tienen suficiente tiempo ' du constipado que no podía mover mi, taentradas finales de domicilio llegaron
ro en este suelo de nosotros; espe testlnos si no tenia catárticos. Ful cu6, acres 800; las entradas de terreno
rado por las Pastillas de Chamberlalnbaldío llegaron á 6 acres 760.cialmente aquellos que no saben quelos Amargos Eléctricos curan Dolor de para el Estómago Hígado y be catado
La Oompafiia Impresor del Ncsvo Mehoaho ha preprado repertorio
Civiles y Criminales eapedimento par oso de Jueces de Paz. Están
reglados partionlarmente, oon encabezdo impresos, unos en EapaBol
y otro en Ingles, hecho de bnen papel de registro, encuaderndo de
nna manen suitsncil y durable con respaldo ds enero y forro y cubierto
Las entradas de domicilio fueron di
Cabeza, Malaria, Calenturas, Ataran- - vididas entre los condados del distrito
como sigue:tamiento, Hígado Torpe, Malestares de
bueno y sano por loa pasados seis," di-
ce Mr. Arthur S. Strlckland, de
Tenn., De venta en todas
las boticas.
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
OI MATERIAL SE USA EN SU PRE PARACION. TAMBIEN ' EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUE8TRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA,.. LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
los Ríñones, Debilidad General y Debi-
lidades Femeninas, Sin Igual como un Torrance 61, Guadalupe ?, San
Mi de lona; tienen nn indio oompleto al principio y las propina da Jue-
ces de Paz y Soto Algnoile impresas por entero en 1 pagina primer.túnico y para dar apetito para perso
guel 5, Bernallllo S, Santa Fe 1, Valen-
cia 4, Socorro ninguna, Mora 1, Taos Uno de los espectáculo ma divernas débiles y especialmente para per-
sonas de edad avanzada Da guefio ninguna. Rio Arriba 1, Golfax 1, Quay
ninguna, McKlnley ninguna, Sandoyai
1, San Juan S.fortalecedor. Enteramente garantiza
Laa paginas tienen 1U palgdaa. Jüato libros se oomponen da
repertorio Civiles y Criminlea, separado de 820 pagina cada uno,
6 con ambo Civiles y Crimínale encuadernado en un libro, 80
paginas do Civiles y 820 paginas de Grimirles. A fin de introducirlo
tidos del mundo es ver A un hombre
que proaura obtener algo en cambio
de nada, de otro que está procuran-
do dar nada por algo
dos por Flschor y Cía, Boticarios. Pre Las entrada finales de domicilio es--cio solamente 50 centavos;
tan divididas como slguo:PRIMER BANCO NACIONAL ae ofrecen A los precios reducidos ignie UGuadalupe 4, Socorro 1. ,
Las entradas de terreno baldíos es (Jivilea A Crimínale 75
Combinación de Civiles y Criminales 4,00tán divididas como sigue:IB SANT FG , Amonestación Pública.No seremos responsables si cual
ATENCION!
Bajo las Leye9 de Sesión de la Asam Por 40 centavo adioionles por un solo repertorio ó 66 centavos adiTorrance 3, San Juan 2.
Eli número total Je entradas de doblea Legislativa 36ta los escribanos de cionales por un reperWi "ombindo, e mandaran por correo Ao Mevlcu. Estableeldo en 187U.
micilio desde Enero 1, es 466, aoree enLa Institución nanearla mas vieja en Nn
" B0FUS J. PALEN, Presidente preso pagado
de antemno. 151 precio cabal debe soompafiar I orüen- -trados 68,166; número total de entra-
das de domicilio finales 87, acres 13 -
quier persona toma otra cosa que la
genuina Miel de Alquitrán de Foley pa-
ra toses y resfriados. Imitaciones son
Indignas y pueden contener opios. La
genuina Miel de Alquitrán de Foley en
los parquetes amarillos no contiene
óplo y es salva y segura. 'De venta en
. )HN fl. VAUGHN, Coutador
A H. BRODHEAD, Asistente Contador.
Digan claramente cuales encabezdo quieren, si en Kspsfiol o Ingle
los varios distritos de escuela son re-
queridos de hacer listas de las perso-
nas sujetas A la capitación, por ouyo
trabajo lo 'escribanos reciben compen
H. L. WALDO, Vicepresidente. 436; entradas de terrenos baldíos 63,
acres 753.
DIBBOCION:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MXIOANO
- Santa Fé, N. MSobraatB V Oaiios Euteio Í5S.OO0 sación. Lo libros de las listas de le El número total de entradas de toCapital SI50.00U la botica de Ireland.tasa de capitación están listos para das clase hechas desdo el 1ro de Ene-
ro, 1906, 602, y el número total devenderse por la Compafila Impresora
acres es 0,283. Marca Mumini de la Sangre.Un relato de horror fue dado por
del Nuevo Mexicano & precios razona-
bles. Aquellos que deseen los mismos
deben ordenarlos Inmediatamente. NSTITIT0 MILITAR DE NUEVO MEXmarcas de la sangre humana en el ho-g-
de J. W. Williams, un comerciante
bien conocido de Bac, Ky., Escribe élTRAN8FERIMIENT06 DE PROPIE
ROSWELL) NUEVO MEXICO,Veinte afios pasados tenia hemorraDAD RAIZ EN SANTA PE.Los siguientes documentos han sidoSI tienen algunos libros que encua gias severas de los pulmones, y ya es-
taba cercano A lamuerte cuando comed
cé A tomar el Descubrimiento del Dr.
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina ene el mejor departa
protocolado en la oficina de Marcos
Casillo, escribano de pruebas en la
casa de corte:
Se transa un negocio general nanearlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo lo termino mas favorables sobre toias clases de seguridad persona) y
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todo los mercados por aus parro-
quianos. Compra v vende cambio domestico y eitraogero y tace transferlmlsii-l-
a
dt dinero por telégrafo todas partes del mundo civilizado sobre termine
un fibírale como on dados por cualquier agen'cla transisltldora, publica o prl
vada., Interes concedido obre depnsltos en tiempo a rawra de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. 8 hace adelanto liberal
so-r-e
cpnslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta toda las orde-
nes de sus pairocinadores en la linea baucarla, f se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios
olido bancarlos. 8e alquilan Cajones seguros para depósitos, Respetuosamen-
te seaollclta el patrocinio del publico , "
mento de encuademación que hay en
el Sudoeste, Klng. Completamente
me curó y he La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yMartin Jiménez de Martínez á Aga- - estado bueno y sano desde entonces."
pito Martínez, casa y tierra en el pre Cura hemorragia, Toses Crónicas,
Resfriados Vitalicios y Bronqultes, y Sostenida por el Territoriocinto No. 2. Consideración 18.Juan Rafael Jiménez y esposa & Jua es la única cura conocida para Pulmo-
nes Débiles. Cada botella garantizanita Gonzalos Je Martínez, casa y tie-
rra en el Precinto No. 2. Considera-
ción 16. -
Dr. J. M. Díaz.
MEDICO CIRUJANO.
202 Water St Santa Fé, N. M. '
Consulta de una i tres d la tard
da por la Compafila de Flsoher y Cía.
50 centavos y 61.00, Botellas de prue-
ba grátls,Patricio Jiménez y esposa, & Fran
Seis instructor varones, todo graduados deColegios (amado
del orientt Edifioios nuevoiy todo el mobiliario yequipo moderno
y completo; calen todo oon vapor, alumbrados de gss; bailo,
obras de agna y toda las comodidades,
todos lo días méno lo Mlercole y cisco Jiménez y esposa, casa y tierraen el Precinto No. 2. Consideración
160. Mr. S. L. Bowen, de Wayne, W. Va.,Domingos. Examsn d te da laa
parte Interna del cuerpo por medie escribe: "Ful sufridor de malestarMatías Sandoval y esposa, i Agaplto
ENSEÑANZA, ASISTENCIA X LAYADO, $200 POR SESIONde le Rayo X. Curación del cán-
cer, enfermtdade de la piel y tumo- - Romero, tierra en el precinto No. 12.Consideración 15.
de loa ríñones, A modo que A veces no
me odia levantar de la cama, y cuan-
do lo hacia no me podía estar derecho.
Tomé la Cura da Foley para lo Rí
Cruz Armljo, A Agaplto Romero,re por medio de
la electricidad. Cu-
ración de I mayor arta de la
mujer ein peraelon. el solar No. 7. cuadro No, 33, Cerrillos.
FERROCARRIL CENTRAL DE SANTA FL
RUTA RE jDLANDECIENTE, vja LA PUERTA COCHERA
DE T0RRANCE. ;í "v- - 't -
Coneclando con el E. P i N, 11 y Chicago. Rock Island 4 Pa
ñones. Una botella de $1.00 y una parConsideración $1.
te de la segunda me curaron entera
La sesión en trea periodo de trece semana cada nno.' Roswell
es nna k calidad notable por su salubridad, 8,700 pie sobre el
nivel del mar; bies provisto de sgus; gente eioelente.
Rigentes Natb.su JafTa, W. M. Reed, R. S. Hsmilton, J- - 0
Lea y A Cahoon. Pan mas pormenores diríjanse i
José M. Gonzalos y esposa, A la Com
mente." La Cura de Foley para los Rlpafila Ferrocarrilera Santa Fe Central, ñones hace maravillas mientras queOSTBOFATU.
CHARLES A; WHBELON. , cuatro acres mas Ó menos en el cabilDB. otraa bou fracasos totales. De ventado 13. Consideración l.
en la botica de Ireland.Alejandro Martínez, A José M. Díaz,cific R. R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
Sobador. '
No, 103, Palaoe Avemie
Cura con éxito enfermerdadet aco
EL CORONEL J.casa y tierra en el Precinto No. 17. W, .WLLSON,
Sctpertntendente.
Consideración (10. UNA TARJETA.das y crónicas sin drogas o medicinas.
Consulta Üratla. Esta para certificar que todos los bo-
ticarios están autorizados para
el dinero sfl la Miel de Alquitrán
Horas de Oficina: 8:12 tu. 2:0 p. m. MUCHAS MUERTES EN ELCONDADO DE COLFAX.
Ratón, N. M Abril 14. El recienteOSTEOPATU.La oateopatia es un sistema de tra de Foley falta en curar un resfriado O
tos. Cura las toses de la Orlppe,
México, a Chicago, Kansas City o St Luls. Cuando hagan
un vi je tomen el CAMINO MEJOR. SEGURO y CORTO. Co-
ches finos, Coches elegantes dé Pullman y Para Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls. E
Paso y todos los Puntos para el Oriente, También Vende-
mos boletos para EUROPA vía la Cunard Steamshlp Line.
gran Jurado, en su Informe al Juez W.
J. MUI, en la Corte de Distrito por eltamiento operado on laa manos. No evita pulmonía y tisis. No contieneusa drogas o medicinas. Un conjunto Tienda de Winter y CiaCondado de Colfax, llamó atención par opio. La genuina esta en parquetesticular A la frecuencia con la cual asede músculos encogidos o una peque-ne-
en la colocación de una o mas ver amarillos. Rehusen sustitutos, De
sinatos por el disparo de armas de fue venta en ta ronca ae ireiana.
go en las calles de esta plaza han ocutebras en el espinazo de
ana persona
Implicando abastecimiento del ner rrido desde el Ultimo termino de corte
y dló enfAsis A la necesidad de vigovio y sangre estomago puede
cau
Buenas y Finas
rosa prosecución en cada caso en orla Oíd Dominion Steamslilp Company. y la North Germán
Lloyd Llne, Se arreglan trines de flete rápidos de cinco
sar Indigestión y otra forma de des-
orden en loa Intestinos. Bl Sobador
releva los músculos encogidos y arre den de reparar el mal.
-
Recuerden que el Nuevo Mexlcauo
presenta a cada auscrltor que pagua
u suacrlclon adelantada coa una plu-
ma de fuente como regalo. Ba el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suacrlclon snn sola-
mente 12.60 al ano. - ESPECIERIASgla cualquiera dislocación por ki cualel paciente queda bueno Inmediata El Informe del gran Jurado mostróque habla examinado 35 caaos y hablaretornado 31 ouerollas. Informó que
la cárcel del condado estaba en exce
á seis días de Chicago, Ka-s- as City y St. Louls.
La Linea mas corta para El Paso, Meileo, y el Sudoeste. La Unica ruta de prl'
mente, ES principio os lo mismo en
todas otras enfermedades. . '
Usté tratamiento de sobar trata coamera clase para Calltornla por el Santa Fe Ceutrs.1, El Paso Northeastern, J
Esto Puede sr dt Irritares pira Usttd
Nadie esta safo de malestar de los
rutones, entonoes recuerden que la
lente condición y los prisioneros oom
finados en la misma eran bien trata-
do, "' ': ,buen éxito toda clase de enfermedaSouthern Paclllc. des agudos o crónicas. No ss cobra Cura de Foley para los RIBones para
Colecciones en Ton con míelos trenes rápidos "QOLDEN STATE LIMITED Frutas Frescas y Legumbresra las Irregularidades y curara cualquier caso de malestar de los TiflonesKITTREL NOMBRADO ESTAFE- -TERO OTRA VEZ.
Especial al Nuevo Mexicano, f '
por consultación.
DR. CHARLES A. WHBELON,
Sobador,
No 103 Palaee Aveune
pars todos losp uutos orienta y poniente, Servicio pronto. Cochos Pullman, y que no este al alcance de la medicina.
De venta en la botica de Ireland,para Comedor y Librería déla ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo. Washington, D. C, Abril 14. Luclu
Bl Nuevo Mexicano es el único pa Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hachos
HAGAN UN EXPERIMENTO.
W. H, ANDREWS. S. B. GRIMSHAVV, pel en el Territorio- que publica notiLa Salvia de Chamberlaln es buena
K. Klttrel, de .Socorro, fne nombrado
el lfine estafetero de aquella plaza
sobre la recomendación del Delegado
Andrews, Miembro del Comité Nacio-
nal Salomón Luna y H. O. Sureum,
para cualquier enfermedad de la piel, cias por completa en asunta a Inte-
res. La luscrloton son solamente fz.SOAlivia la cometón y quemante tenta-
ción instantemente. De venta en to al ano. BuierUiania y qnedaran sav
Pres. y Gerente General. G. F. icP.A.
ALFRED L GRLMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros. Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono No, 40Presidente del Comité
Central Terri-
torial Republicano. tisfechos ds lo que anunciamos.das la boticas.
Un tren epeclal con ÜQ robla P II O S .F E C TOS (L
NUEVO CONCILIO DI CIUDAD
Tomó Carga I L0n n i NoohtFR?:x ciu 5EEL NUEVO MEXICANO'
PERIOOICO SEMANARIO.
HJBU04DO FOB
tt Ixmñla ' ih.íiflota W Wo
tétlttn
- - - w
PcraTcí3br:zZi
itn Mtupha de aüías.
plata, tijeras, cuerda de brincar.navaja
,la que se escoja entre cincuenta
'.'
regalos gratis por unos pocos certifi-
cados que se hallarán en cada bote de la
(P LEVADURAVEfJ
BASADO, ABRIL 21.
PERSONAL Y LOCAL
,
N. 8. Balden, de La Vega, ha com
nrAn (.(mu aera de terreno de na
La K C e la Levadura en Polvo ma pura y
, económica, y los reíalos no Je cuestan
teo en la merced de terreno de La
Vean. I consideración e pnvaaa
in Hraii Candido Padilla José de
Toan Rumoro, borreguero de la
Mmtiiñaa ital Manzano. M encuentran
en la ciudad. Su visita e con negó--
.". cha. ; ;,
v r
i (I V
"
un dedal de
POLVO
pues, no usan w
por centavos.
cada 9 onza.
íánu$iHft-C- .
Chieaii t, 14.
IMPORTANTE, A SANTA ft
Prueba sor Eto y Hallan Ssgurldtd
, Contra Mucho Malestar
Nada es mas importante para
Santa Fé que la buena salud de
su pueblo. Como pueden llenar
su lugar en esta pinza si uu
'
que estén buenos y sanos?
'.
Ninguna dificultad es mas resjponsable para males nerviosos,
pérdida de sueno, debelldad gene
ral, dolores de espalda, dolores
i reumáticos, hasta un tempera
mento desagradable y decaaen
cia, que ladigbstion.
una combi-
nación de remedios, llamados
Pastillas de Mi o na para el eetó- -
mago, ha sido (lescuoierto que
Absolutamente cura la indiges-t- i
on y restablece la sbIui! y forta
lece todo el sistema digestivo.
Es tan cierto la cura de Mlona
que toda clase dedibelidad de es-
tómago y para toda dificultad,
que A. C. Ireland da una garan-
tía firmada que el remedio no
cuesta nada si no cura. MI o na
se vende á 00 centavos, y es
a todo aquel que sufre de
indigesiion, males nerviosos 6
debelidad del estómago.
DE INTERES PARA -
.
NUEVO MEXICO
Especial al Nuevo Mexicano
Washineton. D. C. Abril 17 El
Delegado Andrews ha Introducido ua
proyecto proveyendo para ' el pago
de los miembros de la asamblea le
gislativa del Territorio de Nuevo
Mirlen & razón de 110 por dia cuan
do en sesión El proyecto ha sido re-
ferido al comité sobro territorio
El delegado también a Introducido
un proyecto proveyendo que loa dis-i.- u
a imumuiIh en el Territorio de
Nuevo México, teniendo Una popula
ción de S.Ú0U0 ó mas. puedas expeair
bonos no oxcedlendo 0 por ciento de
ln valuación do d atrito. ! Estol pue
de hacerse por un voto de do terce
ras partes do los contribuyentes re-
sidiendo y teniendo propiedad en el
distrito. El proyecto también pro- -
n oiio terreno nodrA ser comprado
de los productos de tale bonos para
..i fin d edificios de escuela en
los mismos Proclama & ose efecto
deberá ser publicada por el cuerpo de
directores do escuela Interesado y
i,,ioa mi ranas de escuela puedan
sor construida y equipadas en lo
mismos Los bonos llevaran ínteres
d no exceder 6 por ciento -- i
DE WASHINOTON
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Abril 19. En el Se-
nado hoy ol Senador Forakcr puso
objeción otra vez A la consideración
del proyocto contra los juegos para
los Territorios por razón que
del proyecto ahora amonta-
rla A oposición al proyecto de esta-
do consolidado para Nuevo México y
Arizona.
Pueden Ir la Reserva Inmediata-
mente Ante da Bañar. , ,
Especial, al Nuevo Mexicano.
Washington, Abril 11). El Delega-
do Andrews obtuvo hoy una orden
de Olfford Pincho!, jefe forestal de la
División do Forestas del Departamen-
to de Agricultura quo dueños de ove-
jos quienes hayan recibido permisos
para pastear sus ovejas en la Reser-
va de Jeme sean permitido de en-
trar A la roserva inmediatamente oon
el convenio que deben bañar sus ove-
jas después de Jupio 1ro ó tan pronto
contó acaben de ahijar como les Ma
posible A ellos, Fuo muy duro' para
conseguir esta orden de Mr. Plnonot,
poro 01 Delegado Andrews fue muy
persistente para ser Ignorado y por
lo tanto la modificación la cual pro-
bara de grando beneficio A los due-
ños de ovejas en los Condados de Rio
Arriba y Taos, quienes ahora tienen
animales en la 'reserva Ó quienes los
llevarAn allí sin ninguna dilación.
DOS PRESIDIARIOS MAS.
Los siguientes presidiarios, quienes
fueron Juzgados en el reciente término
de la corte de distrito por el Condado
de Santa Fe ante el Jue John R. Mo-Fi-
fueron entregados el mArte A las
autoridades de la penitenciarla por el
Diputado alguacil R. L. Baca para eje-
cución de la entonela, A saber:' Elí-
seo Salazar, edad 28 años, aprisiona-
miento dos años y seis meses, asalto
con Intención de matar; Cru Tafoya,
edad 47 años, tres años por perjura
Salazar fue Juzgada en este condado
bajo cambio de lugar del Condado de
Rio Arriba, y Tafoya fue Juagado en et
Condado de Santa Fe bajo cambio de
lugar del condado de Saan Miguel.
Como Evitar Appendloltl.
Las maa.de los victima de appendl-cltl- s
son aquellas que están habitual-mont- e
constipadas. La Miel do Fruta
Laxativo Orino no trae nauBea A dolor
y es agradable y placentera pora to-
marla. Rehusen sustitutos. De ven-
ta en la botica de Ireland. . :
v.. t i, I..J.r...
El Mayor litote Catran no
d Oficina,
Ei viejo concillo de Ciudad turo
una sesión breve el lunes on la noche,
el. Mayor A. R. Olotón, presidiendo,
atendió á negocios iln concluir, ad
ministró el Juramento de oficie si nue
vo secretarlo de ciudad y concillare,
y o prorrogó lne dio. Debido á la
amencia dol Mayor electo Catron, I
Mayor Olbson no se retiro do la ofi
cina el ldnes en la noche. Probable
mente entregara lo asunto, do la
ciudad Mr. Catron en-t- siguiente
junta del concillo. Todos los miem
bro del concillo viejo so hallaban
presente y fuoron lo siguientes:
R. L. Baca, Nicanor Baca, Teodoslo
Castillo, Marcelino García. H. S. Kau
no, Krederlck Muller, y John H. wlk
er.' L. F. Móntenle, oscríbano, e ha
llaba en su puesto.
Los primero negocios qué vinie
ron ante el concillo el- Iflne en la no-
che fueron la consideración de la pe
tición, presentada por el
dor L. B. Prince, ; suplicando que la
ciudad le de un solar en la Avenida de
la Loma eu cambio del que él dló i
la ciudad para uso en la construcción
del camino á ln penitenciarla. El con
cilio concedió la petición A instruyó
al secretarlo de la dudad- - y al proou
rador de ciudad de hacer, el titulo pro
pio. La cuentas incurrida par el
concillo viejo fueron entanoes aproba
da y ordenadas de pagarse.
Lo Informes del tesorero, escriba
no de ciudad y mariscal fueron enton
ces leídos y aprobados y ordenados
de protocolarse. El Informe 'del te
sorero mostró un balance en mano
de 12,209.02, con todas laa cuentas pa
godas hasta el dia 10 de Abril.- -
Una resolución, nombrando la ca
lle que será abierta do la Avenida de
Palacio al Rio de Santa Fe y la por-
ción do esta misma caite ahora abier-
ta del rio á la Avenida de la Ixtrna,
la Calle Castillo, fué adoptada. Una
resolución semejante, nombrando la
calle de la Avenida de Dpn Gaflpar
la Calle Delgado á lo largo del lado
norte del Rio de Santa Fe, Avenida
Rlverslde, también fue adoptada,
Sobre moción del Concillar Fredo-
rlck Muller, el Jefe de policía Ricardo
Gorman fue Instruido de notificar
los dueños de propiedad sobre cuyos
odlficlos los tubos de desagüe esta
ban impropiamente . construidos,.
ver que reparaciones fueran hechas
prontamente. El mariscal de ciudad
también fuo instruido de ver que nú-
meros fuesen puestos en todas las ca-
sas que hasta ahora no los tienen, pa-
ra ayuda de las autoridades posta
les.
Sobre moción del Concillar L. R.
Baca, un voto de agradecimiento fue
dado ni mayor cesante, A. R. Gibson,
Procurador de Ciudad J. P. Vlctory,
Escribano de Ciudad L. F. Móntenlo.
y miembros dol concillo por su traba-
jo en favor do ios intereses de la ciu
dad. '
Ia fianza de A. P. HUI-- , j como es
cribano de ciudad, fue leída entonces
y aprobada. El esortbanb Móntenle
entonces le administró el juramento
de oficio y el Sr. HUÍ tomó su pues-
to. El Juramento de oficio les fue ad
ministrado á los nuevamente eloctos
miembros del concilio: George - W.
ArmlJo. Pedro Quintana, Johu H,
Walker y R. L. Baca.
El nuevo concillo entonces tuvo
una breve sesión, el mayor GibBon
presidiendo pro tem. El cóndilo es-
cogió á Marcelino García como presi
denta de aquel cuerpo por un voto
unánime y entonces- so prorrogó su
jeto á la llamada del mayor.
' Sesión del Miércoles.
El concilio de ciuaad tuvo una
sesión breve el miércoles en la
noche con el Mayor A R. Gibson
en la silla; admiuistró el Jura-
mento de oficina a Thomas B,
Catron, i ocien tf mente electo ma
yor y atendió a varias otras ma
terias. .
Los siguientes miembros se
bailaban presentes: Georg W,
Armijo, Pedro Quintana, John
II. Walker, R. L. Baca, Tsodosio
Castillo, Marcelino Garcid, H. S.
Katine y Celso López. El escri
banodec'udad AP. Hill se ha
liaba en su puesto. l .U "
Los procedimiéutos de la junta
anterior fueron leídos y aproba
dos, y el juramentó de oficina fue
administrado entóneos á Catron
por el escribano de ciudad A. P.
Hill. El mayor Catron tomó la
silla y los mie.nbros se pusieron
eu sesión ejecutiva.
LÓS únicos negocios qüe fueron
transados fueron el nombismien-t-
del Dr. G. H. Astler como mé
dico de la ciudad, el tórminu del
Dr. J. A. Massie habiendo expi
rado, y el nombramiento de L. F.
Móntenle como-tesorer- de ciu
dad, William-E- . Griftin habiendo
dimitido. El mayor Catron un un
ció que los nombramientos res
tantes serian hochos después.
Un Peligro Clarto.
Una de las peores formas de males
tar de los rlflones es quo es una enfer-
medad Inconocible y, antes que la victi
ma realice bu peligro puede tener un
malestar fatal. Tomen la Cura de
Poloy pnra los Itlfinnes A la primer se
lla do malestar porque corrige Irregu
laridades y evita el mol de Brlght y
diabets. De venta en lá botica de Ire
land. :"'
Don Francisco Serna, anterior pre-
sidente del cuerpo de comisionados
del Condado de Rio Arriba, quien tie-
ne muchos amigo en ata ciudad, y
Kutlmlo Solazar, un labrador de cerca
de Chamlta, arribaron i la ciudad el
Jueve en la tarde del norte y visi-
taron amigo, Regresaron á u
el viernes en la mañana.
dores, todo los mas da KitiUV
ti. .1 ínaliAa am t.i muflan
par Estancia por el Ferrocarril
Santa Fe Central, t
Liberato .Garcú, de ''Antón
Chico, estuvo en la oludad el Jue
ves de (lia semana. Vino á vi-
sitar 4 sus amigos y atender ne-- f
ocios personales.
Sabio o Ó. Cordova, ranchero
de Taos fué huésped del Hotel
Coronado elJueves de esta se
mana.
Don José Archuleta ranchero
de la vecindad de Jemes,' estuvo
en.la ciudad, el Jveves con nego-
cios personales. .,
El Sr. Lucas Romo, de' Taos,
pasó el Jueves y Viernes en la
ciudad coa negocios ante la Ofici
na de Terreno fe los Estados
v 'Unidos
JefEerson Iluynolds, presidente
del Primer Banco Nacional de
Las Vegas, estuvo en la ciudad el
Jueves y se hospedó en la resi
dencia de su hijo, el Secretario
J. W, Raynolde. '
Dod José Gonzalos y esposa es- -
tan ele regocijo por la llegada el
jueves en la mafiana de una her
aiosa y robusta uina. Tanto la
madre como la recién nacida go
zan de completa salud.
Las aceras que iban áser pues
tas del edificio del Capitolio al pa
radero del ferrocarril Santa Fe
evidentemente se han perdido en
las recientes lluvias. El lodo en
aquella vecindad es bastante.
Noticias de Mora son al efecto
que Agapito Abeyta, anterior al
guacil y en un tiempo político
Demócrata prominente de su sec
ción, está peligrosamente enfer
mo y esperanzas para su recupe
ración han sido perdidas por su
médico.
El Buró de Inmigración recién
temente recibió 400 parquetos de
semillüs del Delegado W. H. An
drevrs, las cuales han sidrrdistri
buidas & hortelanos y labradores
en el Condade de Santa Fe y en
la parte noroeste de Nuevo Mé
xico. El abasto ya casi Re ha
agotado.
John Becker y-- familia, de Be
lén, Nuevo México, han estado
de visita en San Francisco y to-
davía el jueves parientes y a mi
sos en Belén no hablan subido
nada de ellos y uno de los herma
nos de Mr. Becker partió para
San Francisco el juéves eu la no
che en busca de él.
En ja semana pasada apareció
un local el cual decía que el S
Tomas Trejo tenia un comercio
n la Plaza de Alcalde, y por sú
plica del Sr. Trejo estamos auto
rizados para decir que este señor
se ocupa en otros negocios y no
en los de comercio. Su visita &
esta ciudad la semana pasada fue
con el fin de atender, a negocios
personales.! ,. I i y i i l .1
La Sra Emolía M. Peres, viuda
del finado Pedro Perca, comisio
nado territorial de aseguranza
ha protocolado un pleito on la
Corte del Segundo Distrito .ludí
cial por el Condado de Sandoval
para recobrar diez mil pesos en
una póliza de aseguranza tenida
por el Sr. Peres? con la State Life
Insurance Company, de Indiana
apolis; Indiana.
Roy, Condado de Mora, ilgu
nos dias pasados tuvo un volcan
en una escala mediana. El techo
de hierro del establo, propiedad
de A. S. Bushkevitz, fué llevado
100 pies por el viento, y fué a te
ner en su casa, haciendo un agu
jero grande en el techo. ' Una
casa de madera y Un techado pa
ra buggy, la propiedad del Dr. .1
Evans, fué llevado veinte y cinco
pies y entónces fué completa
mente demolido por el volcan.
El viento hizo otros destrozos,
pero radie resultó lastimado.
La Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano está preparada
para proporcionar encabezados
dé cartas, tarjetas de visita y de
negocios y utencilios de escrito-
rio semejantes, finamente impre-
sas en el mejor grado' de papel,
á breve a viso y á los precios mas
bajitos obtenibles compatibles
con trabajo y material de prime-
ra clase. Procuren sus utenci-
lios de oficina de la Compañía
Impresora. del Nuevo Mexicano
y soportarán una firma dé nego-
cios que es de valor grande y
coBstante a la ciudad y da ocupa-clo-
i un gran número de gente
Continúen sus negocios en esw
lugar y beneficiarán á si mismos
y 4 la ciudad donde viven.
. rqw m
(Continua de la Página Ira.)
cree que la propia oíase de
' hom
bres tienen el proyecto en manj que son competentes y enérgi-oo- ilo i oficíente para sacarlo con
éxito. . :,.,(
Mr. Pierca quedó muy' conten
ta con el crecimiento evidente jbuenos tiempos en la Ciudad Ca-
pital, por la cual él y la gente de
Las Vegas generalmente tienen
buenos sentimientos:, Dijo;
"Hay toda razón para que ' la
Ciudad Veguense y la Ciudad
Capital trabajen juntas; no tienen
oportunidad para tener otra cosa
qüe amistades amigables y cuan-
do se concluya el Camino Pinto
rescootrp eslabón fuerte de unión
y amistad existirá entre las dos
plazas." " ' ,.;
Mr. Pierce cree que las dos
plazas pueden anunciar cada una
y que cada turista y observador
quieues visiten el Comino Pinto-
resco seré de beneficio i las ciu-
dades."
LA SOCIEDAD HI8TORICA
DE NUEVO MEXICO
Elección d Oficiales por el Siguien
te Año En Buen Condición
El Trabajo Importante. ,
La reunión regular mensual da la
Sociedad Histórica fue tenida el miér
coles en la tarde en los cuartos de la
Sociedad en el Palacio.
Como la elección de oficíale no fue
tenida en el propio tiempo, este ne
gocio fue llamado y los, siguientes
oficiales fueron escogidos unánime
mente:
Presidente, Hon. L. B. Prince; vi
ce presidente, Hon. W. J. Mills; se
cretarlo de correspondencia, señori
ta Bertha Btaab; secretarlo del re
gistro, W. M. Bcrger; tesorero. Co-
ronel Max Frost; conserje, W." Hen- -
ry Woodruff.; ,
. Informe? sometidos por los oficia
les mostraron que la Sociedad estaba
haciendo mas progreso que antes y
mejoras Importantes so esperan en el
coreano futuro. ;, ...
E. O. Ittlejdhn. de Galveslon, se
cretorio de la Asociación Histórica
de Texas, y autor de las "Piedras His-
tóricas de Texas" fue electo mlem
bro de correspondencia.
La Sociedad Histórica acaba de re-
cibir una adición impártanlo á su li-
brería, por la llegada de libros com-
prados para la Sociedad por el Pre
Bidente Prince en Nueva York. Es
tos Incluyen las obras recientes mas
Importantes sobre la historia primi
tiva del Oran Sudoeste. Entre ellas
se hallan las siguientes: El Descu
brimiento dol Mississlppl por Shea;
Trato Libre por Crlttenden; Explora- -
clon de los Picachos por el Dr. ,
tres tomos; Viajes de Garces,
dos tomos; Fowler's Journal; Jour-
nal de Gas; Antiguidadcs America
nas por Prince; México, Antiguo y
Moderno, por Chevallcr; Branz s
México, dos tomos; El País de
los Apaches por Brown; Vida Cam
pestre en la parte Noreste de México.
Esta librería está haciéndose gradual
mente de mucho valor, especlalmen
te para referencia.
HOVEV SE HUYE OTRA VEZ
O la Oliapidada Cárcel de Condado
Recapturado - Otra Vez por
lo Oficíale.
Génarq Hovey, en conocclon con. el
robo en el comercio de los Herma-
nos Sellgmnn, trepó por la pared de
adobe i la yarda de la cárcel el do-
mingo pasado en la mañana y se hu-
yó, Fue . cogido otra vez temprano
el ldnes en la mañana por el Diputa- -
de Alguacil R. L. Baca y oficiales de
lo policía mientras dormía detrás de
un cajón de madera en la casa de un
pariente. Hovey fue puesto en una
celda y encadenado seguramonte á
uno de los fuertes puntales de fierro
en la pared, Mientras bajo arresto
anteriormente se huyó do la cárcel
pero fuo recapturado por el Juez do
Paz José María Garda.
Hablando del escape el diputado
Baca dijo: .. ,. ,
"El muchacho trepó la pared como
un gato. Salló corriendo y antes que
nadie lo pudiera, coger, se escapó
muy bien. Pasamos todo el día del
domingo en busca de él sin nmgun
éxito. Temprano el ldnes en la ma-
ñana, recibí información de sus para
deros. Acompañado por los oficia
les de policía, ful á la casa pero no pu
de hallar al muchacho. Ya estaba
para abandonar la pesquisa cuando lo
vi detras de un cajón de madera y lo
arresté. No Be le dará otra oportu-
nidad para bRcaparse." ''
PARA EL' ALIVIO- - De JOSE
' SALAZAR Y ORTIZ,
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Abril 19. El Delega
do Andrews ha Introducido un proyec-
to apropiando la suma de ÍS58 y di
rigiendo al seorctarlo do la tosore
ría de pagar esta cantidad á José Sa
lazar y Ortlz, on un tiempo estafetero
en Alcalde, Condado do Rio Arriba,
para reembolsarle á él esta cantidad
la cual fue competido pagarle í los
Untados Unido 4 causa do timbres
postóles nue hablan sido robados de
la estafeta en aquel punto. El pro-
yecto fue referido al propio comité.
el Comité Sobre Confertnola Minian,
do obre l Proytoto.
Especial ai Nuevo Mexicano.
Washington, D. C, Abril 19. El
Comité de Conferencia sobre el pro
yecto de estado consolidado Hamll
ton consideró hoy la cuestión de te
rrenos de retención que serán conce
didos a 1o Territorios en lugar de sec
ciones do escuelas y otro terreno
concedidos á ellas que fueron prima
riamente apropiados por concesiones
de ferrocarriles y otro reclamos ante-
riora. No- ae llegó á una conclu-
sión sobre esta cuestión.
SALE OE IJ lll
Mientras en Camino
Para la Peniten-
ciaria.
C0DSE El LUm
El Diputado Alguacil lo Per
sigue y te Cree Cierta
Su Captura.
Franlt Choalt. de 2S unos de edad,
uno de la partida do lo sel prisio
neros, mientra era traído á la penlten
ciarla territorial de Portalesshrdlud
Portales, Condado de Roosevelt, por
el Alguacil W, M. Cox y Charle P.
Mltchell y Edward Johnson, hlso su
escape en la mnnora mo lépera el
bada de la semana pasada en la tar-
de brincando por la ventana de uno
de lo coches pasajeros del cuarto del
tocador, mientra que el tren corría
menos 86 millas por hora. Dló el
estallido por su libertad al tiempo
aue el tren estaba como cuatro millos
al sur de Texline en el Fuerte Worth
Ferrocarril Denver.
El éxito de Choalt en Tetlrarao fue
mas que señalado por el hecho que
venia en cadenas junto con loa demaa
prisioneros. Cuando fue al cuarto del
tocadora los demás prisioneros lo si
guieron hasta la puerta. Bl alguacil
Cox, quien iba tomando toda precau
ción para evitar escapo, considero me-
jor no cerrar la cadena. Después que
Choalt habla entrado adentro el ofi-
cial que estaba cerca de la puerta del
coche, oyó sonar In cadena como si hu
biera sido quebrada, é inmediatamen
te hizo uno Investigación. Halló al
entrar al cuarto del tocador que
Choalt, quien es un hombre muy fuer- -
y robusto, habla quebrado el can
dado que estaba eu la cadena, el cual
habla sido puésto fijamente alrededor
de su pezcueso, y de ese modo se ha-
bla librado de la cadenas.
' Los Oficíale lo 8lgun.
Tan pronto como el tren llegó á
Texline, el alguacil Cox ordenó al
guardia Edward Johnson de apearse
on aquella estación, procurarse un ca-
ballo, y seguir al preso que se habla
huido., No se supo si se ñama lasu
mado á causa del salto del tren, pe
ro el alguacil Cox tiene confianza que
será capturado. El pal en aquella
vecindad ofrece muy poca oportuni
dad para encaparse, y Edward John
son, el oficial que lo sigue se dice ser
uno de los mejore en el condado de
Roosevelt. .
Choalt iba á ser traído i la peni
tenciarla á servir un término de cua
tro años por robo, y el alguacil Cox
cree que si no se lastimó fatalmente
en su salto del tren será recapturado
y se le hará servir su término por el
cual ha sido sentenciado por el Juez
W. H. Pope en el reciente término de
la Corte do Detrito del Condado de
Rooseveit.
Entre los cinco prisioneros traídos
aquí por el alguacil Cox y el guardia
Mltchell el lunes se hallaba Elmur
C. Prlco, de 26 aAos de edad, convlc-tad-
por asesinato y sentenciado á pri-
sión vitalicia. Prlce es el agente de
noticias quien baleó y mató al Con
ductor Frank CurtiB en un tren co
rriendo entre Roswell y Portales el
dia 30 de Marzo. Según la evidencia
que se dló en la averiguación, el ase
slnato fue premeditado, y fue el resul
tado de alguna dificultad entre los
don hombres. Prlce no biso su traba
jo en una manera satisfactoria, y Cur
tí le llamó la atención á eso. El U-
ltimo no lntló ofendido, y uno dia
después tomó lugar el asesinato.
Pronto Trabajo de la Corte,
El alguacil Cox se hallaba en el
tren al tiempo que el baleamienlo to
mó lugar, é inmediatamente arrestó &
Prlce. La convicción de Prlce es una
que quiebra el reglsrto porque fue sen-
tenciado 13 dias después del balea-
mienlo. ... :
Los demaB prisioneros fueron convlc
lados y sentenciados como sigue
Jesse West, 25 años de edad, convlc-tad-o
del robo de muías y sentenciado
á tres afios; WUUam Walker, de co
lor, edad 50 anos, convlotado de ma-
nejar un fusil en una manera amena-üaut-
y sentenciado á un afioi WU
Uam Malone, edad 23 afios, convicta- -
do de robo y sentenciado á dos años;
Ollver Lavelle, edad 23 años, convlc
tado de robo y sentenciado á tres
años. -
El alguacil Cox dijo el mártes en la
mafiana que de los seis prisioneros
convlotados en la corte de distrito en
Portales durante el reciente término
ni uno solo era nativo del Condado
de Roosevelt. Hombres de la es
tampo de estos convictos vinieron al
Condado de Roosevelt & trabajar con
los compañías ferrocarrileras y es ge-
neralmente por hombres de esta cla-
se que los crímenes son cometido.
El alguacil Cox Informó i la auto
ridades de la penitenciaria el radrtes
en la tarde que habla recibido un des
pacho del diputado Johnson, quien
va en pos del prisionero que se huyó
al efecto que iba sobre la huella del
mismo y espera cogerlo pronto. El
alguacil está satisfecho que este se-
rá el caso, ...
'
. , AVISO.
Por estas presentes deseo
anunciar á todos en general que
el dia 26 del presente se celebra-
rá una misa en San Ildefonso pa
ra el alivio y descanso del alma
de mi finado esposo, quien falle
ció el dia 26 de Abril, 1905, y por
4ste son cordialmente invitados
todos en general.
Sn servidora,
Amada M. García,
nada. for que,
KC? 25 onzas
rmrftAefjuríéu
ímmaI Énr ti
m ctnúnUuH.
Pleito Contra Santa Fe
Un Dielto en el cual Albert
Hartsuff como actor pide por un
juicio de 1500 coa interés a ocho
por ciento de Julio 1902 hasta la
nresenta techa, contra el Cuerpo
de Comisionados de Condado del
Condado de Santa- - Fe, ha sido
protocolado con el secretarlo de
la Corte de Distrito Á. M. Bei
gere. El actor alega que en J u- -
nio 12. 1882. el Cuerpo de Comi
sionados de Condado ejecutó y
entregó por y en favor del Con-
dado de Santa Fó cierta fianza
en donde prometía pagar al por
tador 500 por valor recibido, re
dimible al placer del condadodes
pues de cinco attos y absoluta
mente pagable veinte anos des-
nuca de ser expedido, con Interés
a ocho por ciento pagado anual
mente. ,
El Sr. Hartsuff ademas alega
que como tenedor de la fianza el
interés en la fianza fué pagado &
él anualmente, hasta Julio, de
1902, y desde ese tiempo él no ha
podido colectar ni el interés pero
ni el amonte de la fianza.
BALEADO EN LA CABEZA.
Un Pastor de Oveja dl Condado dé
Socorra Vivió Nuev Olas oon
un Balazo en la Cabeza. ,
vi nueva dias. con un balazo eu la
cabeza, tal es el caso señalado re- -
nnrmrtn de Magdalena, conuaao o
OftM,pm HonrniR en el campo cer
ca del Quemado, Leopoldo Sancbez,
do 19 años de edad, fue nnioaao en tu
.nniMM la ala entrándole poco arri
ba del ojo Izquierdo y sallcndole
por tras do la oreja doreotta. Por
dos días Sancbez atarantado por la
hnrlíln fmdlIVO DOr IttS lOtUSS aUICB
que fuese hallado No pudo dedr na
da de la ocurrencia pero vivió sieie
Alai m anras de morir en Magda
lena- - Dionisio Sánchez, otro pastor
de ovejas, fue arrestado y acusado del
crimen Be le dló una investigación
prcllmlnsrla auto el Juez de paz Leo-
poldo Madrid eu Mangas, y fue dete-
nido para el gran Jurado sobre el car-
go de asesinato
DEBE SER VERDAD.
Lo Lectores de Santa Ft Oeben Ve
nir a esa Conclusión.
m n a At.nl ,1a mi unia rasa enmo vi -
Santa Fe, pero decenas de ciudadanos
tentlHnan. Endosamiento por gentes
que ustedes conocen llevan la estam
pa de la verdad. El siguiente es uno
de los manifiestos públicos en esta
localidad acerca de las Pildoras de
Doan para los Ríñones:
Benito Romero, empleado cu el
Transferlmlento de Lamberson, resi-
dencia en la Calle do San Francisco,
dice: "Bl uso de emplastos por un
ni-- , v moiiin en mi esualda no traje
ron los resultados que esperaba y ali
vio de dolor 6 través ao ios ramu
natahn tan remotamente on la distan
cia como lo estaba cuando primera
mente lo note, listo rao muujo ae ir
a la botica do Ireland por las Pildo-
ra do, Doan para, los Ríñones. Leí
en nuestros papeles e Santa Fe que
le podía depender de ellas y con fe
nnnaMcmhiA on ln. niDaracion por- -
que es positivamente dicho que son
pnra los Ríñones y para ios iuuuiio
,o,,in rnmeiicá el tratamiento.
Fue muy satisfactorio. Usó dos ca-
jas y removieron toda traza de debi-
lidad do los Ríñones y mejoraron mi
salud de todos modos."
De venta en todas las boticas. Pro-i-
r.n iwiiuavnit. Foster-MUbur- n Co.,
Bufíalo. N. Y., únicos agentes por los
Estados unidos.
Recuerden el nombro Doan y no
tomen otro.
DIA DE ELECCION DIFICULTOSO.
Margarlto Romero, de La Vega, In-
sultado por un Candidato Para
' Honor Municipales
Otro dia do elección dificultoso en
La, Vegas tendrá que ser averiguado
por la corles, Margarita Romero ha
puesto un cargo de asalto con pala-
bra contra Benigno Martínez, uno
de lo candidatos Republicanos para
miembro del cuerpo de fideicomisa-
rio de ta plaza, alegando que Marti-
nes lo abusó on la presencia de sus
dependiente femenina en el comer-
cio de' Romero. Parece que hubo
mo dificultad en Las Vegas el dia de
elección que en cualquier otra plata ó
ciudad fa Nuevo México,
Kl departamento de obras del Nuevo
Mexicano el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a uta oficina y encon-
trareis todo a su guato,
rmn rinrinno Baca, teniente de la
tviii Montada del Territorio, regre
só el ldnes n la tarde de Torran ce
donde habla estado con negocio ofl- -
cíales.
rwin Munuel n. Otero, registrador de
la ollclua de terenos de los Estado
TinMnR nulen ha estad. de vlsui
Albuquerque con u fan.llla, regresó
a la ciudad el domingo pasado
, Un cargamento de mueble parala
Elisia del nuevo edificio principal
na llegado i la ciudad de Orand Ra- -
plds, Michigan. Ya na sido uevaao
la escuela. ;
tira t ri ftnrna. de Tiera Amarl
lia, prospero borreguero j comerciante
por mayor, como también un ciudada-
no principal del Territorio, estuvo en
la ciudad el martes. Vino con nego
cios personales.
La señorita Toñita Ortlz, de esta
oinriuri nartiA rara Canulln. Colorado.
el June en la mañana, acompañada
de sus estimables tío, Don Romualdo
Ortli y esposa Permanecerá en aquel
lugar por varias semanas Lie aesea
mos feliz viaje
Francisco Baca, quien está emplea-
do en la Imprenta del Sr, Loomls tn
esta ciudad, en su' departamento do
asentar Upo, se enformó repentlnamen
te el lunes se cayo aei asiento u.
da estaba sentado. Fue lleruita fl
, on la Avenida Manhattan. 8
dice que ya ha mejorado bastante-- .
El Sr. J. A. Martínez, quien roside
en la Avenida de Orant de esta ciu
ind. v aaien tiene muchos rancho
rebaño de ovejas en el Condado de
Taos, ha partido para Arroyo Hondo
donde pasara el verano atendiendo
sus Interese. ;
m simnático toven Benjamín Ala
rid, de Capulín, Colorado, é hijo de
Don Luí Alarid, arribó A la ciudad
la semana pasada y permanecerá
nmil todo el tiemoo. Vino acompaña
do de Don Romualdo Ortli y esposa.
Bl Sr. Ortis es un comerciante pro
mínente y estafetero de capulín.
Lá fuerza de prisldiario quienes
- están trabajando en el canon de santa
t'n en el fumino Pintoresco, cerca de
una milla al oriente del gran depósito
de la Compañía de Agua y AiumDraao,
ha sido aumentada á 60. Un gran
abasto de provisiones, herramienta y
otros materiales necesario, fueron
llevado al campo durante la semana.
Hay tres gobernadores terrltoria-
les atendiendo A la sesione de
convención de la Sociedades Comer
ciales del Sudoeste y Cuerpos de Co--
merclo en San Luis. Son los Gober
nadores H. J. Hagerman, de Nuevo
México, J. A. Klbbey, de Arlzona,
el Gobernador Prank Frantz, de Okla-
boma.
No obstante las quejas hecha por
residentes de la parte de arriba de la
Avenida de Palacio, un numero de
personas continua usando el Arroyo
de los Sais el cual cruza la Avenida
do Palacio cerca de la Calle Delgado
como lugar para tirar la basuras.
Unos cuantos ciudadano enérgicos
han determinado tomar acción contra,
los ofensores, porque la práctica se ha
hecho una Inmundicia.
Don Antonio Salazar. borreguero en
la vecindad de Pinos Wells, Condado
de Torrance, visitó A su esposa en e.
ta ciudad el sábado de la semina pa
sada, La Sra. Salazar ha estado muy
enferma y una poeraclon bastante sé-
ría ha sido ejecutada1 por el afama
do facultlvo Dr. J. M. Días. Está
mejorando bastante y se encuentra
hospedada en la casa de Don Benigno
Ortega.
El Escribano de la Corte Suprema
José D. Sena ha comenzado el traba
jo en el lado del norte del Camino de
Tesuque entre esta ciudad y aquella
población. Do milla y media del
camino al norte de esta dudad á las
loma de Tesuque están concluidos.
El Sr. Sena tiene cerca de doce boro
bres trabajando y hará lo mejor que
pueda por acabar el camino pronto.
Cuando esté concluido, será un pa
seo muy hermoso de seis milla
traerá comunicación mas pronta en
tre Santa Fe y Tesuque que la que
tenia anteriormente. -
Francisco Ortli, de 12 años de
edad é hijo de Don Francisco Ortii.
empleado en el departamento de la
prensas en la oficina del Nuevo Mexi
cano se quebró una pierna mientra
acaba agua de una noria en u resi
dencia en la calle de San Francisco
el miércoles en la mañana El "cajón
de la noria cayó encima de él cau
sándole el perjuicio El Dr Díaz fue
lhrtnado' inmediatamente y compuso
la partes Injuriadas y al tiempo
de" escribir esto el Jovenclto sigue
muy aliviado por lo cual los muchos
pariente y amigo del Sr Ortlz
esposa están muy regocijado
